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Asrope<Pepa-r 
.nHccepnuurn Ha COHCKaHHe yqeHoii CTeneHH 
.noKTOpa )KOHOMH'ICCKHX H3YK 
MowKap-Ona - 2009 
Pa6oTa BblnOJIHeHa Ha Ka4>e.llpe 6yxrarrrepcKOro Y'feTa H ay.llHTil roY sno 
"MapHHCKHH rocy,llapC'feeHHblH TCXHH'feCKHR YHHBepCITTeT" 
HayqH1>1R KoHcyn1>TaHT -
OQ>HuHanbHble onnoHeHTbI: 
.llOKTOp 3KOHOMlf'JeCKHX HayK, npo4>eccop 
MKpOHOBa Oni,ra AneKceeeHa 
.llOKTOp 3KOHOMH'leCKHX HayK, npo<f>eccop 
flattKoea Ceernatta BaneHTHHOBHa 
.D.OKTOP 3KOHOMH'l.eCKHX HayK, npo4>eccop 
XaMH.D.ynmrna rynbHapa Pa<f>KaTOBHa 
.llOKTOp 3KOHOMH'leCKHX HayK 
XaHaQ>eee <l>apH.D. <l>lll\JpaxMaHOBH'I 
roY SITO "Ky6aHcKHA rocy,D.apC'I'BeHHbIH YHHBep-
CHTeT" 
3auurra cocroHTcll 17 0KTI16pll 2009 ro.lla e 1300 qacoe Ha Jace.D.amtH .llHCCep'I'a-
UHOHHoro COBeTa.lJM 212.115.05 npH rOY 800 "MapHACKHA rocy.napcreeHHblH 
TCXHH'leCKHH yttHBepcHTCT" no a.npecy: 424006, HowKap-Ona, flattQ>HJioea, 17 Ma-
pHAcKHA rocy.llapCTBeHHblA TCXHH'feCKHH YHKBepCHTCT, Kopnyc 3, ay.D..316. 
IOpH.D.lt'lecKHA H no'IToBbfit a.D.pec yHHBepcHrera: 424000, r. HowKap-Ona, nn. 
JJeHHHa, 3. 
c .llHCCepnu~Heit MO)KffO 03HaKOMlfTbCll B 6H6nKcm:Ke roY Bno "MapHifcKHit 
rocy .llapC'I'eeHHblA TCXHffllecKHif yttHBepcwrer". 
Cee,lleHH.ll o 3&.llRTe H airropeQ>epa:r .llHCCepTaUHH pa3MemeH1>1 Ha o4>HUHanbHOM 
caATe Bb1cweii arreCTaUHOHHOH KOMHCCHH MHirncrepcrea o6pa30BaHHJI H ttayKK 
POCCHHCKOA <t>e,D.epamtH: www.vak.ed.gov.ru. 
AsropeQ>epaT pa30Cllatt 16 ceHTll6pll 2009 ro.na. 
Y'l.eH1>1it ceKpeTapb .llHCCeJlT!IWIOHHoro 
COBeTa, Ka.11.ll. )KOH. HayK, .llOU.eHT 
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06111.MI XAPAKTEPHCTHKA PAl>OTbl 
AKTYaJibHOCTb TeMbl HCCJle.!IOBaHHH onpe.llem1eTCJ1 neo6xo.aHMOCTblO pa3BH· 
THJI TeopHA H MeTO.UOJIOrH'feCKOfO HHcrpyMeHTapHJI Y'feTa H Hanoroo6JIOlKeHHJI 
BIDKHeHweH KaTeropHH "npH6b1Jib 11 , KOTOprui BblCT)'liaeT He TOJlbKO B Ka'feCTee 
3KOHOMH'feCKOro nOKa.JaTeJIJI, HO H JIBJIJleTCJI o6'heKTOM Y'feTa H Hanoroo6JIO}[{e-
HHJI. B ycnoeHJIX pbIHKa, }[(eCTKOH KOHKypcHUHH, nopo)l(JleHHoA q,11nancoeb1M 
KpH311COM, npH6blJlb BblCTynaer HCTO'fHHKOM }[{HJHe.aeJ1TeJ1bHOCTH opraHH33Uldi, 
Ja C'feT KOTOporo ocymecTBJllleTCll <l>HHaHCl1pOBaHHe HX TeKYmeu ( onepaUHOH-
HOH), qrnHaHCOBOH H HHBeCTHUlfOHHOA .nellTeJlhHOCTH. 
l1cropW1ecKH KaTeropHll "npu6b1Jlh" cel!JaHa c Kareropuelt "KaIIHTall". PaccMaT-
PlfBal! KJlaCCH'feCKHe nO.llXO.llbl K K3nHTllll)', CJie.nyeT BblLleJlHTh B3}[(HeHmHe 33,!13'fH, 
CTOllI.UHe nepe.n rocy.napCTBOM H X03lli1CTBYI0!11HMH cy6oeKTaMH, pemeHHe KOTOpblX 
nOJBOJUleT HapamHBaTh .llOXOLIHYIO 'f3CTb KanHTana - npH6hlJlh, pa3BHB3Tb 6HJHec, 
yKpeIUUITb 3KOHOMH'ICCKHH If Hanoroeblii noTeHUHaJl cy6'beKra H, KaK CJleLICTBHe, ro-
cy.aapcrsa. TipHpameHHe Kamrrana H np1161>1JIH cnoco6crsyer pocry HanorosoA 6roi,1 
H yeenH'ICHlfiO nocrynafOil.(HX B 610.ll}[(CT HaJlOfOBblX nnareJKeit 3Ta BhlrQLIHal! c 
MaKp03KOHOMlflleCKHX H MHKpo3KOHOMH'ICCKHX no3HUHA npo6JieMa HMCCT MHO)[(CCT-
80 reopeTH'ICCKHX H MCTO.!IH'ICCKHX HanpaBJiemrn, He 06ecnet1eHHblX B .UOCTaTO'IHOH 
CTeneHH ,llJUI peaJIHJat{HH HX Ha npaKTHKe p33pa60TKaMH B o6JiaCTlf }"leTa II OT'leT-
HOCTH, 3HaJIH3a BJIHllHHJI pHCKOB Ha BeJIHllHHY KanHTana H npH6blJIH. 
PhIHOl!HhJe MexaHHJMbl, <PopMHpyt0mHe ycnoe11J1 H cpe.ny, e Koropou paJe11ea-
eTCJ1 X03llHCTByK>ll.(HH cy6neKT, BJaHMO.llCHCTBYIOT MeJK,Uy co6oH H, TCM C3MblM, 
cnoco6CTeyi<>T noJ1BJ1eHHJO pronoro po.ua npe.unpHHHMaTeJThCKHX pHCKOB. Koneq-
Ho, HJ eceA COBOKYnHOCTH pHCKOB, }"leTHO-aHaJIHTHl!CCKOH HmjlopMaQHH B 60Jlb-
meii CTCilCHH CBOHCTBCHHhl HaJlOrOBblC p11CKH. OT ypOBIDI HanoroeoA narpy3KH 
opraHH33UHH BO MHOfOM JaBHCHT ee <PHHaHCOBOe nOJTOlKCHHC, a pa3Mep npH6hJJTH, 
OCTaBllICHCll nocne Hanoroo6JIO)[(CHHll, .ll011lKCH 6h!Tb .llOCTaTO'IHhIM .llJlJI HHBeCTH-
poeaHHll scex BH,UOB .uesnenhHOCTH. 3ro oco6eHHO aKTYaJlbHO .llJlll opraHH33UHH, 
ocymeCTB1ll!IOWHX HHBeCTHUHOHHO-CTpoHTe1JhH}'IO .nellTeJlhHOCTh. 06bCM CTpOH· 
TCJlbHblX pa6oT, Bb!IlOJIHCHHhIX opraHlfJaUHJIMH p33JIHl!HhIX <tJopM co6CTBeHHOCTH 
TJOMeHCKOH o6naCTH, Bh!poc OT 121,9 Mnp.u. py6. B 2002 ro.ny .llO 441,5 Mnp.ll. 
py6. B 2008 ro.ny. TIOJ10)J(HTCJ1hH<UI LIHH3MHKa pOCTa 06beMa CTpOHTCJlhHblX pa6oT 
CBOJfCTBCHHa opraHHJaUHllM HCCne.uyeMoro XattTbl-MaHCHJfCKOro 3BTOHOMHOro 
OKpyra - IOrpa T10MeHCKoA o6naCTH (Ta6JT. I). 
Ta6Jieua 1. 061.eM pa6oT, BblDOJIHCHHblX no e11.11y 3KOHOMH1fttKon .1te11Te.nb-
HOCTH "crpoHTCJibCTB0 11 (MJJpa. py6., B cj>aKTH'ICCKH aeiiCTBOBBBWHX UCHBX) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PoccH HCKlUI 4>t.11.eoa1.1H11, ecero 830,9 1042,7 1313,6 1754,4 2350,8 3293,3 4528,1 
B TOM qaCJJe 
YnanbCKHil d>e11.enam.Hhlll 0~£ .. 155,6 196,5 207,0 245,8 305,8 567,2 6~.S} _ 
B TOM qaCJJe TioMeHCIGlll o6naCTb 121,9 154,5 154,3 172,0 210,0 397,7 441,5 
B TOM 'IHCJIC Xam1>1-MattCIDlCKHH 
aeroHOMHl>IA OKnvr - IOrpa 53,5 i 63,2_ "_.ss.3 71,6 91,8 156,2 1_77.,_7_ 
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Cpe.alf cj>aKTOpoe, orpaHH'llfBaJOLUHX .ne.noeyio aKTHBHOCTb C'I'J>OlffeJJbHbIX opra-
HHJalllttH, cne.nyCT Bbl,lleJIHTb <t>aKTOp "BblCOKJdl ypoeeHb Hanoroe", KOTOpb!H 8 2007 
ro.11y coCTaBHJJ 42% cpe.nH ecex npO'IHX cj>aKTopoe: Henmrrexcecnoco6HOCTH JaKaJ-
'"llfKOB, BblCOKOH CTOHMOCTH MarepHanos, He.aoCTaTKa JaKaJOB Ha pa60Tbl, KOHKYpeH-
UHlf co CTOpOHbl .11pyrnx CTpOHTellbHblX opraHHJaUHA, He)lOCTaTKa KBMHlf>HUH:po-
BaHHbIX pa6o'llfX, HeXBaTKlf If lf3HOWeHHOCTlf MaJlllfH H MeXaHH3MOB, BblCOKOro npo-
ueHTa KOMMepqecKoro KpeJlHTa 
2008 ro.a, xapaKTepH3YJOll.\H:iicll if>HHaHCOBblM KpHJHCOM, ycyry6HJJ cmyal.{ll!O no 
Herutare)f(ecnoco6HbIM crpmrrenhHbIM opraHHJal.lllllM - cyMMa y6blTKa no CTpOH-
TI!.llhHOH OTPacnH poccHHCKHX oprattHJal.lHH eo3pocna e 2008 ro.ay B 2,2 paJa no 
cpaBHeHlilO C npe.Qbl,ll)'Il.(HM fO.QOM. no3TOMY 3a.Q8'1a 3cjJ<f>eKTKBHOCTlf ynpaBJJeHHll 
lfHBecflfUl10HHO-C'I'pOHTeJlbHOH .aellTeJlbHOCThiO, npH6btnbl:O 11 pHCKaMlf crana oco-
6eHHO OCTPQH. 
3KOHOMH'lecme H 6yxrarrrepcKHe no.axo.abl K co.11ep)!Glmno Kareropmt "npu-
61>UJ1>", JIBHJ1HCb OCHOBOH JlJlJI pa3BHTHJI MHOfO'IHCJ1eHHhlX reopeTW!ecKHX Hanpae.ne-
HHH np1t61>mH H pa3JlH'IHblX MeTO.AHJC ee onpe.ae.neHHll. Pa3J1H'IHJI, Koropble MO)l(ffo 
BC'I'pCTHTb 8 3KOHOMlf'fecKoA mrrepaType, KacaIOTCll He TOJlbKO onpe.11e.neHHA, HO H 
co.11ep)f(aHHl1 nOHJITHH, .QaHHblX 3KOHOMlf'feCKOH, 6yxra.srrepcKOH (6anaHCOBOH), Ha-
norOBOH npH6blJJH, anropHTMOB HX HC'IHCJleHHll, KpHTepHeB Knaccmf>HKamrn, OTHO-
weHHll K .apyrnM KJllO'leBblM nOKaJaTeJlllM 3KOHOMH'"lecKoro pa3BHTHll opraHHJauHH, 
Hanp11Mep, K Kamrrany. 
Knaccw.iecKall <f>HHaHCOBall KOHUenuHJI Kamrrana, KOTOpaJI HalllJla OTP(l)f(eHHe 8 
Me)l(,ll)'HapO.QHblX CTaHJJ.aprax cjJHHaHCOBOH OT'leTHOCTH (MC<l>O), KaK O.QHa HJ OCHO-
BOilOJlaraJOWHX KOHUent.J,HH, paCKpbtBaeT B3aHMOCBll3b Kamrrana c .QeHelKHblMH no-
TOKaMH. B CBOIO oqepe.Qh, 'IHCTblA .QeHeJKHLIH IlOTOK 0Tp8)f(8ef noKaJaTeJlb npH6hlJIH, 
nony'leHHOA opraHHJauHeif no pe3yn1>nrraM ceoeu .aellTeJlhHOCTH a oT'leTHOM ne-
puo.ae. 3'ra BJaHMOCBll3b oco6eHHO BallCHa .QJlll o6oCHOBaHHll HOBbIX HanpaBJieHHH 
reopHli 6yxrarrrepcKoro yqeTa, npe.QMeTOM Koroporo a HaCTOJimee apeMJI coepeMeH-
Hhte yqeHble npH3HaJOT "Kamrran", ".aeIDKeHHe Kamrrana". 
Hoeoe BHJleH11e 6yxrrurrepcKoro yqeTa H TPattc<I>opMaUIDl 6yxra.rrrcpctrnx 11 Ha-
noroe1>rx KareropHA, 06'1>l1CHlllOIUHX co.11ep)l(8HHe npH6blJIH, Jl0IlOJ1HlleTCll If B3aHMO-
o6ycnoBJJeHO pa311H'IHllMH 6yxranrepcKoli npH6blJIH c Hanoroeou. MeroAHqecKou H 
npaeoeoA o6ecne'leHHOCTH QTP8)f(eHHll B OT'leTHOCTH 3THX paJJJH'IIDt, HX npH'IHH, 
npHpOJlbI, BJIHJIHHJI PHCKOB, - B OTe'leC'I'BeHHOA HayKe He.UOCTITT'O'IHO J]Jlll roro, 'IT06bl 
y.noBJieTBOpHTb no'I'pe6HOCTH HC TOJ1bKO ynpaBJieHHll opraHH3aUHllMH, HO H ecex Ja-
HHTCpecoBaHHl>IX nonb30BaTCJ1eA 6yxranTepCKOH, <t>HHaHCOBOH H HanoroeoA OT'leT-
HOCTH. 
Oprcum3au1rn c KpynHhlM 6H3HeCOM, npH3HaHHbie KpynHeHUIHMH H OCHOBHblMH 
HanoronnaTCJlbllllfJC8MH, Hrpa!OT KJl!O'leByJO pOJTb B 3KOHOMH'leCKOM pa3BHTHH rocy-
)lapCTBa H ero pernoHoe. OTPac.nesa11 cne1.utef>HKa opraHHJauuA TIOMeHcKoro perno-
Ha 003B0nlle'f Bbl)leJlHTb TaKHX HanororutaTeJlblllHKOB He TOJlbKO B He¢rera30BOM 
ceKTope, uo H s C1l>OHTenbCTee. CTpo6neMbl ynpaaneHHll npH6blJlhl:O TaKH.X opraHH-
JaUHH pewaJOTCJI 6naro.napll 3¢¢eKTHBHO opraHH3088HHOMY HH<f>opMauHOHHOM}' pe-
cypcy ynpaaneHHll, KOTOpblH <t>opM1tpyeTCll 8 ClfCTeMHOM 6yxranrepcKOM, ynpaBJJeH-
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qecKoM 11 HaJioroaoM y"ICTe . .D:onoJJHJuoT 11tt<j>opMau110Htty10 c11creMy .nattttb1e BHYT-
pettttero KOHTpOJUI, attaml3a H IIJiaHHpOBaHHll. DOJJbWa!I "laCTb TaKHX naHHblX B CBO-
eM <f>opMHpoeaHHH OTJJH"laeTCJI 83aHMOCBJl3blO, a caMH o6naCTH ynpaeneHIUI - B3aH-
M03aBHCHMOCTblO H B3aHMoo6ycnosneHHOCTblO. C11ttepreTH"leCKHif 3<f>cpeKT, nony-
"leHHblH B peJyJJbTaTe <f>opMHpoBaHHJI H HHTepnpeTIUlHH .naHHblX HH<f>opMauHOHHOH 
ClfCTeMbl ynpae.rreHH!I np116b1JTblO, llBJUleTCll rnaBHeltWHM cj>aKTOpoM paJBlfTHJI Teo-
peTH"leCKHX H MeTO,LIH'!eCKHX OCHOB Y"leTa H HaJIOro06JJOJKeHHJI npH6bUTH, KOTOpoe 
paccMaTp11eaeTCJ1 e pa6ore Ha npHMepe opratt11Ja1.1Hlt CTpOMTeJlhHoif OTPaCJJlf Xatt-
Tb1-Mattc11ifcKoro aBTOHOMHOro oKpyra - IOrpb1 (XMAO-IOrpbl) T10MeHcKoif o6nac-
TH. 
KpynHwe opraHH38UHH CTpOHTeJibHOif OTPacnu, 3aHHTepecoeattHbJe e cepbeJHhlX 
HHBeCTHIJ.HJIX, ,ll)UI nOBblWeHIUI ceoeif HHBeCTHUHOHHOH npHBJJeKaTenbHOCTH, <f>op-
MHpylOT OT"leTHOCTb no TPe60BaHHJ1M MeJK.LIYHapoJJ.Hwx CTaH,LlapTOB. 3ToT eonpoc 
.ll)lll ynpaBJieHHll npH6bUTblO TOX<e llBJUleTCll JHa"IHMbIM, nocKOJlbKy npH TPattc$op-
M8UHH pOCCHHCKOH 6yxraJITepCKOH OT'leTHOCTH B «}lopMaT, COCTilB.lleHHblH no Tpe6o-
BaHHllM MC<l>O, B03HHKalOT paJJIHl.(IUI e co.nepX<attliJIX noKaJaTenen OT"leTHOCTH, 
BJJIUllOIUHe Ha noKaJaTeJJb np116b1JJH. ,[Lnll o6ocHoeaHHll TaKHX paJJJH'IHif 11 npaBHJib-
Horo OTPIDKeHHJI e <Yf'leTHOCTH npH"IHH 11x no11BJJeH1111, ouemrn nocne.ncrsffii BOJHH-
KaJOIUHX npH 3TOM pHCKOB, He06XOJlHMO TaJOKe pa3BHTHe MeTO,LIOJJOrH'ICCKOT'O HHCT-
pyMeHTaplUI, eKJJ10qa11 OTPaCJJeBbie MeTo,L1HqecK11e pa3pa6oTKH. 
3Ha"IHMOH npo6neMOH .ZlJIJI paJBHTHJI TeopHH yqem H Hanoroo6.noJKeHHJ1 npu6w-
J!H llBJ!JleTCJI HHCTH'fYUHOHaJJbHLiii fiO)lXO.LI, n03BOJ!JllOIUHH Bbl,LICJJHTb OT.LICJlbHhle 
KOHl(errryaJJbHble IlOJJOJKCHHll npH6b!JJH, aKUeHTHpYfOlUHe BHHMaHHe Ha pOJJH COUH-
aJJbHblX HHCTH"JYI"OB B 3KOHOMH'!eCKOM pa3BHTHH X03llliCTBYfOJUero cy6oeicra. 3Ta 
npo6neMa TPe6ycr rny6oKoro HJyqeHIUI npHMeHHTenbHO He CTOJJbKO K opraHHJauH-
llM OT,LleJlbHOii OTPaCJJH, CKOJlbKO K MeTO)lOJJOrHH yqem H HaJ!OT'006JlOX<eHHJI npH6bl-
JIH. 
Hanoroo6JJOJKeHHe npH6bJJJH, B CBOIO O"lepe,Llb, pa3BHBaK>IUeecJI no.u 803)leiiCT-
BHeM HaJJOT'OBOH fiOJJlfTHKH rocy.napCTBa., coeepweHCTBYeTCJI B CO"leTaHHH c OOJ!OJKe-
HHeM .upyrHMH HaJIOraMH, l.(TQ npHBO)lHT K CTpJKTYPHbIM H3MeHeHHJIM Ha.rJOT'OB, 
acj>opMHPYIOIUHX .LIOXO.llffYIO "laCTb 6IO.llJKe'ra. 3<t><t>eJcrHBHa!I Ha.rJOroBa!I fiOJ!HTHK3., 
HaueneHHa!I Ha .llOCTHX<eHHe KOMnpoMHCca MelK.Lly peaJJHJauHeH npHHUHnOB 31j>lj>eK-
THBHOCTH H cnpaBe.ZlJ!HBOCTH B HaJJOT'006JJOJKeHHH, np11eena B HaCTOllJUee epeMll K 
H3MeHeHHJIM, BHOCHMblM B pelKHM npHMeHeHliJI Ha.rJOra np116b1Jlb opraHH38UHii, B pe-
3YJJbTaTe KOTOporo YJKe B 2007 ro.ny Ha.rJOfOIIJiaTeJlblUHKH YMCHbWHJIH HaJJOroBylO 
6aJy a nOJJHOM pa3Mepe Ha CYMMY y6bJTKOB, nony"leHHblX HMH B npe.Zlb(.llYIUeM ro.ny, 
l.(TQ COKpaTHJla <t>e.nepanbHbIH 610.lllKeT Ha 11,3 MJJp.ll. py6JJeii, a reppHTOpHaJJbHbIX -
Ha 30,4 MJJp.11. py611eii1• IT03TOMY IlOJIHTHKa B OTHOIIleHHH HaJJOroo6JJO)l(eHHJI npH-
6blJlH paCCMaTpliBaeTCll B HaCTOJUUeM HCCJJe,LIOBaHHH KaK CHCTeMa CJJOJKHBWHXCll yc-
JJOBHit .llJlJI IlOBblWeHHJI 3<l><l>eKTHBHOCTH ynpaaneHHJI np116b1Jlbl0 8 oprattHJaUHJIX -
ttanoro1IJiaTenbll.U1Kax. Ha.no OTMeTHTb, "ITO JamrrepecoeaHHOCTH a yKpennemtH H 
pll3BlfTHH Hanoroeoif 6aJbl .ZlJIJI HC"IHCJleHHJI HaJJOra Ha npH6blJJb y opraHHJauffii B 
HaCTOJIIUee apeMll HeT. 3To JIBJUleTCJI cJJe.UCTBHeM CJJa6oro ttanoroeoro MeHe.lllKMeHTa 
l npenapl:[TCfibHblC noJta.JaTCJIM CUCH3pH&IX YC.'lOBHM. npc.ncraa.'ICHHblX ~KH)KOHOM pa.'.JBMTIDr PoccKH. 
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HJlH ero OTCyrcTBHeM 8 opr<UUfJaUHJIX. Pa381ITHe <j>yHKUHH ttanoroaoro MeHe)VKMeH-
Ta - nnaHHpoaaHHll, KOHTPOJVI, aHamtJa Hanoroo6JIO)l(eHHll, HallOfOBOH Harpy3KH no-
380JIHT He TOJibKO nOBblCIITb JamrrepecoBaHHOCTb MeHe.Zl.)Kepoa opraHHJau.11A 8 Ha-
JIOroaoA HH<j>OpMat{HH, HO H 06e3onaCHTb 6HJHeC OT nocJiellCTBHH HaJIOfOBblX pHC-
KOB. Opratt11JauH10 3cp<j>eKTHBHoro ttanoroaoro MeHeJl)KMeHTa, COJ,!laHue ero MeTO-
.!lH'~ecKoi1 H opraHHJaU.HOHHOH 6a3bl cneeyeT paccMaTPHBaTb BO 83fil!MOCBll3H c Ha-
JIOrOBblM MOHMTOpHHrOM, '!TO He HaxO,!llIT noKa JlOCTaTO'IHOrO ocaemeHHll 8 cneuH-
aJibHOA JIHTeparype H He o6ecne4eHO MeTO.!lH'leCKH. 
CnneuL p83patioTauuocTH npotiJJeMLI. MHpoaoli on.1>1T a o6naCTH 11cnOJ1bJO-
aaH1U1 KaTerop.Hl{ "npH6LIJlb" HaK0111ICH 8 ,llOCTilTO'IHO WHpOKOM ,!lHanaJOHe HJyqe-
HHJI npo6JieM 3KOHOMHKH, 6yxrarrrepcKoro yqera, KOHTpOJIJI, aHanHJa, Hanoroo6JIO-
)f(eHHJI H T.,!l. B poccmtCKOA yqeTHOA HayKe H3J'ICHHOCT.b KaTeropHH "npH6bUib" xa-
paKTepli3YeTCJI TPY.!laMH H .A .Enaroaa, P . .H.BeAuMatta, <l>.B .EJepcKoro, 
A .M.fanaratta, H .A.KHJJapncoaa, M.111.KYTepa, B .<l>.IlanHll, A .n .Py.n<rnoacKoro, 
3.K.fHJJbJle, B .,Zl.CoKonoaa, 5LB.CoKOJioaa, A.C.Hap11HcKoro H .!lP· B 6oJlbU1eli CTe-
neHH noKaJarenb npH6b1JIH ttaxo.nHJJ caoe OTJ>lUKettue a Hay'!HblX ny6JIHl(auHllX, no-
ca11meHH.1>1x aHanHJy X03JIHCTBeHHoR ,!lellTeJibHOCTH npoMbIWJleHHblX npeimpiurrHH, 
C.E.Eapttroni.~ M.B.MeJibHKK, C.K.Tarypa, A . .lJ:.lllepeMeTa H .up. CoapeMeHH1>1e 
nO,llXOllbl K aHaJlHJy, HCUOJib3YCMOMY B CHCTeMe MeHe.Zl,)l(MCHTil 8 pi.moq1mA JKOHO-
MHKe, noBJIHJIBlllHe Ha p33BHTHe p8.3JIH'IHOIX ttayqHbIX nonolKeHHA QlHHattcoaoro 
aHaJTHJa, CHCTeMHOro aHaJIHJa, HHBCCTHUHOHHOro aHaJIHJa, ynpaBJieH'!eCKOro H 
CTpaTerH4eCKoro yqera H ,!lp., llBJUII-OTCll JlOKaJaTeJibCTBOM Toro, 1.fTO ynprumeHHe 
npH6blJlblO JlO.IDKHO paCCMaTpHBaTbCll c ITOJJ.fl\HH J'ieTHO-aHaJIHTINeCKOH mrrepnpe-
TiiUHH llOKaJaTeJieH p331Ut4HhlX BHJlOB .neJITe.llbHOCTH 8 QTqeTHOCTH. DoJlblllHe Hapa-
60TKH 8 )TOA o6nacm MO)f(HO OTMeTITTb 8 Tpynax B.M.6apHJJeHKO, 
C.A.6opoHeHKosoA, M.A.BaxpyWHHoA, l1.H.,n:poro6blUJ<oro, 6.TJKapbmracoaoA, 
,n:.A.EHJIOBHUKOro, 0 .B.E<l>HMosoii, B.li.HsawKeBH'la, B.B.Koaanesa, 
B.H.HCCTeposa, B.J{.Hoao.uaopcKoro, C.B.ITamcoaoA, B.J1.f103.ueesa, JI.B .nonoaoA, 
r.B.CaBHUKOH, A .E.Cyrno6oaa, B.n.<l>oMKHa, r .P.XaMff.!lYJIJlHHOA H MHOilfX .npy-
rux. 
OTnenbHbie reopeTH4ecKHe H MeTO.UOJIOrH'fecKHe no.nxo.ll.hl K <j>opM11poaaHHJO 
llpH6blJlH 8 oprattHJaUHJIX p8.3JlH'!HblX 01'pacneA H ceKTOpoa JKOHOMHKH paCCMaTpH-
BaJlHCb a pa60Tax A.J{.ApJa.Macueaa, M .M .AxMa.ueeaoii, B.A.6a6ntta, 
E.A.EneHeBCKOA, Jl .M .4epHJIKeBH4 H MHOrHX npyr11x. Bonpocbl Hanoroo6JlO>KeHHll 
np116b1JIH 8 coapeMeHHOK 3KOHOMH'feCKOH nirrepcrrype paccMaTPHBaIOTCJI JlOCTaTO'l-
HO 'laCTo. 11CTOpH'ICCKOH OCHOBOH ,ZVUI pa3BHTHll HaJIOroBblX ITO)lXOJlOB cnpaBeJlJIHBO 
C4HTIUOTCJI KJiaCCH'lecKHe pa6oTb1 <l>.KeH3, A.CMHTa, J{.P11Kapno, ,[l)f(. KeifHca, 
A.Barnepa, )l>K.MHJ1J111, )l(JK.Pycco, 3.CeJIHrMatta, )l(.CHcMOHJlH, H .M.Typrettesa, 
C.lO.BHTre, 11.HJIIDKyna, a TaK>Ke pa60Tbl OTe'feCTBeHHblX yqeHbIX 
JI.11.foH'lapcHKo, A .A.Hcaeua, B.f.KHJ1Jesa, l-1 .A.MaA6ypoua, 0 .A .MHpottoaoif, 
11.n.naBJ1osol1, B.f.CTaHcKoaa, B.Yl.P<lJlHOHosoA, A.A.CoKonoaa, C.J{.lllaTaJiosa, 
<l>.<l>.XaHwpeeua, ,Zl.f. 4epHHK.3 H JlPYrHX. 
HHCTHl)'l\HOHaJibHble reopHM H TeOpHH pHCKOB, Ha OCHOBaHHH KOTOpblx CTPOllT-
Cll 110.D.XOJlbl y4eHbIX K o6'bllCHCHHlO BJIHllHHll ¢>aKTOpoB Ha 3KOHOMH4eCKOe paJBHTHe 
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B UeJIOM, H OT,UeJlbHble noKaJaTeJIH ,!lel!TeJibHOCTH cy6oeKTOB, B qaCTHOCTH, paccMOT-
peHbl B pa60TaX B.H.BwrtrnHa, A.OneliHHKa, P.Hypeesa, A.lO.fpH6osa, 
r.B.CaBHUKOH, A.E.Wesenesa, E.B.WeseJieBOH, A.C.WanKHHa, B.A.4epHOBa, 
H.B.Xox.nosa H MHOrHX .n:pyrnx. 
BMecTe c TeM B OTelfeCTBeHHOH uayKe .no HaCTOllll(ero BpeMeHH OTCYfCTB}'K>T HC-
cne,!lOBaHHll, KOMnJieKCHO OXBaTh!BaJO!llHe reopeTHKO-MeTO,!lOJIOrHlfeCKHe npo6JieMbl 
yqern H uanoroo6nmKeHHll npH6bUIH B ycnoe11llx .!lHHa~mquocrn npoueccos paJBH-
THll pb!HO'IHOH 3KOHOMHKH H pHCKOB. Oco6CHHO MO:lKHO BbI,!leJIHTb Bonpocbl KOHuen-
UHH yqe-ra H HaJIOfOOOJTO:lKeHHJI npH6bUIH BO B3aHMOCBll3H c QlHHaHCOBblMH pHCKaMH, 
MCTO,UOJIOrH'lecKHe no,n:XO.!lbl K yqeTy pe3yJibTaTOB .n:ellTeJlbHOCTH CTpOH'reJILHbIX op-
raHH3aUHli H OTPIDKeHHll HX B OT'leTHOCTH c Y'leTOM BJTHJIHHJI nocrre.nCTBHH pHCKOB. 
Tpe6yeT yroqueHHJI nOIDITHHHLlH annapaT, HCnOJILJYeMLIH B CHCTeMe HaJIOro06JIO-
)f(eHHJI H Harrorosoro KOHTPOJTll np116bIJIH. 4T06bl BbinOJIHHTL BbillleHJJTO)KeHHOe, He-
o6xo,!lHMa onpe.neneuurui rnnoreJa. 
Pa6oqu1 runoTeJa. B KalfeCTBe pafioqei{ rnnoTeJbI BbI,D;BHHyro npe.nnoJTO)KeHHe, 
lfTO B cospeMeHHoli 3KOHOMHKe, conpOBO)K,!laJOUleHCll Tpauc<t>opMaUHOHHblMH, HH-
HOBaQHOHHblMH npoueccaMH, O,!lHOBpeMeHHO nepe.lKHBaIOUleli KpH3HCHLie JIBJTeHHll, 
.!lCHCTBYIOIUHe opraHH3aQHH HHBeCTHUHOHHO-CTPOlfTeJILHOro KOMnJTeKca B OOJibUieli 
CTenerrn:, 'leM B npe.nweCTBYIOIIl;He nepHO,!lbl, HCnLITblBaJOT nQTPe6HOCTb B ynpaBJTe-
HHH npH6bIJiblO, ee 6yxrarrrepcKOH H HaJIOfOBOH BeJIH'IHHOH. Bo MHOfOM TaKWI He-
o6XO,!lHMOCTb o6ycJIOBJTeHa cymeCTBeHHOCTLl-0 BJIHllHHll HaJTOroBoli Harpy3KOli Ha 
<jmuaucoBbie peJYJILTaTbl .n:eJ1TeJibHOCTH opraHHJaUHH CTPOHTeJibHOH OTpacnH. Cy-
meCTB}'K>ll.\WI ueonpe.n:eneHHOCTb pOCCHHCKOH JaKOHO,!laTeJlbHO-HOpMaTHBHOH 6aJbl B 
CO'ICTaHHH c TPe6osauHeM Me)K.ll:yttapO.!lHbIX CTaH.!lapTOB <l>HHaucosoii OT'leTHOCTH 
MO)f(eT HeraTHBHO CKaJaTbCll Ha pe3yJibTaTaX .neJITeJlbHOCTH B OTCYfCTBHH MexaHHJMa 
ynpaBJTeHHJI HaJIOrOBblMH pHCKaMH. 
AKTYaJTbHOCTb u OTCyTCTBHe KOMnJTeKcuoro no.nxo.n:a K MeTO.!lOJTOrHH yqCTa H 
uarroroo6JTO)f(eHHJI npH6bIJTH npe.n:onpe.n:enHJTH Bb16op TeMbl uccrre11osauHJ1, ero uenb 
H 3a,!lalfH. 
ll,e.nL H 38.llB'IH HCCJie}lOBaHHH. l.(eJib uccne.llOBaHHll 3aKJIIO'laeTCll B pa3pa6oTKe 
MeTO.!lOJIOrHH yqeruo-auamrruqecKoro 06ecne'leHHJ1 ynpaBJTeHHJI npu6bIJibI-O H KOH-
uenuHH ynpasneHHJI HaJIOfOBblMH pHCKaMH CTPOHTMLHLIX opraHHJaUHH, KaK o.n:uoro 
HJ saJKHeifwHX cerMeHros pbIHKa. 
B COOTBeTCTBHH c IlOCTaBJieHHOli ueJibl-0 B ,llHCCepTaQHH BbI,!leJieHbl 'leTbipe CHC-
TeMHbIX 3a,!lalfH, Ka)K,!lall H3 KOTOpbIX llOTPe6osana peweHHJI 6JIOKll cono.n:qHHeHHbIX 
Ja,na'I. 
UepBas cucTeMHas 1ap;aqa - pupa6oTaTL KonuenuHIO npu6LJJIH, OTJ>a-
:lKaIOmyro pa3BHTHe MeTO)lOJIOf'H'leCKHX UOJlXO.llOB K npH6blJIH KaK K ot'h.eicry 
yqern: 
- npoauaJIH3HpOBaTb reHe3HC TeopHH npH6bIJIH, o60CHOBaTb CYIUHOCTL H pac-
KpbITb co.n:ep)f{aHHe KareropHH "npH6bIJib" Ha OCHOBe HCTOpHl!eCKOro 3KOHOMH'le-
CKOro, 6yxra.rrrepcKoro H Hanorosoro no.nxo.n:oe; 
- o6ocHosaTb c noJHUHH TPe6osaHHH Me)f()lyuapo.llHLIX CTau.napros ylfCTa H <1>11-
HaHcosolf OT'ICTHOCTH B3aHMOCB!l3b TeOpHH npH6blJIH H KOHUellUHH KllllHTaJia; 
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- OOOCHOBaTb MeTO.llOJlOfll'·ICCKHA HHCTpyMetrrap1dt lj>opMHpoBaHHJI npH6bIJIH OT 
npo.a.IDK 1rneecTHUHOHHO-CTpOHTCJ1bHOH npo.a.yK.l(Hlf If pa3pa6cmrrb IlO.llXO.llbl K OT-
p3)KeHJflO 3TOH HH<jlOpMaulfll B cHcreMe OT'leTHOCTH. 
Bropa:11 CHCTCMHaH 1a.a.a<i:a - palBHTb MCTO.llOJIOrHIO H pupa60T8Th MeTOllH-
KY fiyxranTepcicoro " HHTerpnposauuoro ynpaBJ1eu<i:ec1eoro )"ICTa npn6blJIH 
CTpOHTCJlbHblX opraHHJauHii: 
- npoa.HaJtH3HpoBaTb MeTOllOJlOfH'lCCKHC IlOllXO.!l.bl K )"leTy npH6blJ1H OT npo.a.all< 
crpmrrenbHblX opraHHJaUHA, JaJlOlKCHHblC e MC<l>O H poccH.ffcKHX ITliY; 
- pa3pa60TaTb MeT0.!1.HKY <jlopMHpOsaHHJI H )"IC'ra .!J.OXO.ll.OB H pacxo.a.oe HHBCCTH-
UHOHHO-CTpoHTeJlbHOA .llCJITCJlbHOCTH opramtJaUHA, OTBC'lalOIUYIO -rpe6oBaHHJIM 
MClK.!l.}'Hapo.a.HbIX CTaHJJ.aprne H COBpeMCHHbIM phtHO'IHhtM ycnoeHJIM; 
- pa3pa6cmrrL KOHUCOUHIO mrrerpttpoeaHHoro ynpaBJ1eH11ecKoro y'leTa npH6blJ1H 
CTpolffCJlbHblX opraHHJaUHH B ycnOBHJIX 6yxrarrrepcKHX pHCKOB. 
TpeTbH CHCTCMHRH lllll&'la - pa1pa6oTaTb MCTO.!l.OJIOrH'ICCKHe OCHOBbl HRJIO-
fOOOJIOlKCHHH npH6blJIH crpOHTe.JlbHblX opraHHJatntli H HaJIOfOBblX pHCKOB: 
- o6ocHOBaTb HanpaBJteHHJI H <jlaKTOpbl paJBHTHJI HanoroeblX TeOpHH H coepe-
MCHHbIX KOHUenUHH Hanoroo6nmKCHHJI npH6bUm; 
- Teopent'ICCKH o6oCHOBaTb MCTO.!l.lf'ICCKHC H npaeOBblC acnCKTbl Hanoroo6no-
ll<CHIDI npH6blJut CTpoHTeJlbHblX opraHHJaUHA B coepeMeHHblX ycnOBHllX; 
- BWIBHTb oco6eHHOCTH BJlHJIHHJI HanorOBblX pHCKOB Ha npH6hlJ1b, onpe,!1.eJlHTb 
HX MCC'fO B CHCTeMe ynpaeneHHJI npH6blJ1blO. 
lJCTBepTaH CHCTCMH8H lM3'18 - o60CHOB3Tb MCTO.llOJIOrHlfCCKHe 00,llXO.llbl K 
ynpaB.JJeHHIO npH6bl.JlblO H H8JIOl'OBblMH PHCKSMH B CTpOHTeJJbHblX oprauwa-
UHHX Ha OCHOBC ero HHll>opM8UHOHHO-MCTOllH'ICCKOro o6ecne'leHHH H opraHH-
l8UHH HaJJoroeoro MOHHTOpHHnt: 
- pa3pa60TaTb KOMWICKCHYJO MCTO.ll.HKY onpe,!1.eneHIDJ BJIHllHHJI Hanoroeoii Ha-
rpyJKH Ha <jlHHaHCOBhle pe3yJ1bTaTbl .a.ellTCJlhHOCTH CTpoKreJlbKblX opraHHJaUHA; 
- pa3pa6<YraTb KOHUCOUHIO Hanoroeoro ueuoo6paJOB3HHll, Il03BOJ1JllOII()'10 HC-
Il0Jlb3088Tb HHHOBauHOHHbte IlO.llXO.!J.bl K OUCHKC pecypcoe H uanoroeoro IlOTCHUHa-
Jla opraHH33UHH; 
- pa3pa6<YraTb opraHHJauHOHHblC H MeTO.llH'ICCKHC OCHOBbl HaJloroeoro MOHHTO-
pmtra J.Vlll HHlj>opMaUHOHHOro ynpaBJJeHHJI npH6blJ1blO. 
06nacri. npoee,lleHnoro ucCJiellOBaHHH. Co.nep>KaHHe pa6oTb1 OTBe'laeT o6o-
JHa'!eHHLIM o nacnovre cneUHanhHOCTeii BAK o6JiaCTJIM HCCJIC.!1.0BaHHJI: 
- 08.00.10 "<l>HHaHCbl, JlCHC)f(HOe o6pameHHe H Kpe.nwr": n. 2.9. "KoHuenryanh-
HblC OCHOBbl, npuopHTCTbl HanoroeoA nOJlHTHKH H OCHOBHblC 11anpaBJJeHHJI pe<J>op-
MHpOBaHHJI COBpeMeHHOH pOCCHHCKOH HanoroeoA CHCTeMbI"; n . 2.10. "11.ccne.a.oaa-
HHC JaBHCHMOCTH MCll<.!J.Y UCHOH H Hanoroo6J10ll<CHHCM", 3.6. "npo6neMbl ynpaene· 
HHJI cji11HaHCOBblMH pHCKaMH", n. 7.5. "PaJBHTHC MeT0,!1.0B oueHKH pHCKOB H HX BJlHJl-
HHJI Ha pb1HO'IH)'IO CTOHMOCTb"; 
- 08.00.12 "EiyxramepcKHn yqeT, CTirrHCTHKa": n. 1.3 "MCTO.llOJlOrHJI y'!CTa, KOH-
TJlOJIJI II aHaJtl!Ja <j>llHaHCOBblX pe3yJ1bnlTOB'', n. 1.4. "MCTO.llOJlOfH'ICCKHC OCHOBbl H 
UCJlCBble ycraHOBKH 6yxrarrrepcKoro )"leTa H 3KOHOMH"lecKoro aHaJtli3a"' n. l. 7. 
"A.llanTaUHJI PaJJlli'IHblX CHCTCM 6yxrarrrepCKOfO )"leTa, HX COOTBeTCTBHC MClK.!J.YHa-
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pOllHblM CTaHllapTaM", n. 1.8. "liyxrrunepcKHH yqe-r e opraHHJfillHllX paJJlH'IHblX op-
raHHJaUHOHHO-npaeoeblX <t>opM, ecex c<t>ep H OTpaCJieit", n. 1.10 "Oco6ettHOCTH 
<t>opMHpoeaHHll 6yxrrurrepCKOH H CTaTHCTHqeCKOH OT'leTHOCTH no OTpaCJ!llM, reppH-
TOpHJIM H llPYrHM cerMeHTaM X03llitCTBCHHOA JXellTe.nbHOCTH". 
IlpeiiMeTOM HCCJJe.!lOB3HHH .!lHCcepl'aUllli llBHJUICb TeOpeTHKO-
MeTO.!lOJIOrnqecKHe npo6rreMbl yqeTa H Harroroo6JIOlKCHHJI npH6bUJH, MCTO.!lHqecKOC 
H opraHHJaUHOHHOe 06ecneqem1e ynpae.rteHHJI npOOblJlblO H HaJIOfOBblMH pHCKaMH. 
06heKTOM HCCJJe.!lOB3Hl-IH Bb16paHbt CHCTCMbl yqeTa H Hanoroo6rrolKeHltJI npH-
6bUJH, a TalOKe MCXaHH3M ynpaBJ!CHHll npH6bUJblO H HaJ!OrOBblMH pHCKaMH CTpOH-
TeJlbHblX opratt113aUHH XaHTbI-MattcuiicKoro asTOHOMHoro OKpyra - l0rpb1. 
TeopeTH'ICCKOA H MeTO.!lOJIOrHqecKOH OCHOBOH HCCJIC.!l0B8HHH nOCJ!)IJKHJ!H 
KJiaCCH'iecKHe 3KOHOMH'leCKHe, 6anaHCOBbte H Harroroeble reopHH; TJlYllbl crreqeCT-
BCHHblX 11 Japy6eJKHblX yqeHbIX, oceeIUaIOlllHX npo6neMbl pa3BHTHJI 6yxranrepcKoro 
H Harroroeoro Y'leTa npH6blJ!H, HaJIOfOBOH Harpy3KH H HaJIOfOBblX pHCKOB, BJ!HJllO-
WKX Ha pe3yJibTaTbl .ne.11Te.nbHOCTH opraHHJaUHH. Me-ro.nOJJOrH'ICCKOA OCHOBOA pa-
60Tbl noCJiylKHJIH KOHuenUHH npH6blJ!H, HaJIOrOBblX pHCKOB, HCnOJlbJOBaHHblC AJlll 
o6ecneqeHHJI HH<jJOpMaTHBHOCTH ynpaeneH'ICCKHX Jalla'I B o6JlaCTH ynpae.rteHHJI 6yx-
ranrepcKOH " HanoroeoA np116b1J1b10. 
B npouecce 11cCJie.noeaHHJ1 6bUIH 11cnoJ1b30BaHbl JaKOHo.nan:.11bHbte aKTbl H HHble 
HOpMaTHBC .!lOKYMCHTbl, o6ecne'IHBaIOIUHC peanH3aUHIQ Y'ICTHOH H HaJIOroBOH OOJIH-
THKH B c<t>epe ynpaBJICHHll npH6bIJlblO; cy.ne6Ha.ll npaKTHKa peweHHJI HaJIOfOBblX 
cnopoe; HHQ>opMaUHOHHbIC HCTO'IHHKll CTpOHTenbHblX opraHHJauHH; MaTepHarrbI Ha-
JIOfOBblX opraHOB, HX OT'leTHOCTb. 
B xo.ne Hccne.noeaHHll npHMCHll.llCll ttay'IHblli annapaT 3KOHOMH'lecKoA reopHH, 
TeopHH pHCKOB, reopHH 6yxranrepCKOro yqeTa, reop1m 6arrattcoee.neHHJI, TeOpHH 
ttarroroe, 3KOHOMH'lecKoro attanHJa, <l>HHattcoeoA " HarroroeoA OT'ICTHOCTH. Mero-
,!lHKa HCCJIC.!lOBaHHJI OCHOBaHa Ha tuyqeHHH H o6o6meHHH H3KOflllCHHblX 3HaHHH H 
omrra B OTC'ICCTBCHHOA H 3apy6el!CHOH TeOpHH H npaKTHKe, Ha OUCHKC 3apy6el!CHOA 
H OTe'ICCTBCHHOA Y'leTHblX CHCTeM, BbinOJIHCHHH pacqeTHO-aHaJIHTH'lecKHX pa60T Ha 
OCHOBe pearrbHblX llaHHblX H WHpOKOM npliMeHeHHH CTaTHCTH'ICCKOro H MareMaTH-
qeCKOro HHCTpyMeHTapHll, npHIU!a,nHblX KOMnblOTCpHbIX nporpaMM. 
HayquaH HOBH3Ha HCCJIC.!lOBaHHJI COCTOHT B reopeTH'ICCKOM o6ocHOB3HliH H 
pa3pa6oTKe MeTO.!lOJ!OrHqecKHX OCHOB H MCTO.!lH'ICCKHX perneHHH Y'leTHO-
aHarrHTI!'leCKOro o6ecneqeHHll ynpae.neHHJI npH6blJlbio; e nocraHOBKe H pewemrn 
np1-i:opHTeTHblX MeTOllOJ!OfH'·ICCKHX HanpaeneHHA B o6naCTH CHHl!CeHHll BJIHSIHHJI Ha-
J!OroBblX pHCKOB Ha <j>HHaHCOBbie peJy.llbTaTbl nellTeJlbHOCTH CTpOITTCJlbHblX opraHH-
3al.lHA. 
B pa60Te nonyqeHbl CJie.nylOIUHC OCHOBHblC H3Y'IHb1C peJyJlbTaTbl, OTpal!CaIOIUHe 
Hay'lttylO HOBHJH)' HCCJ!ClXOBaHHJI : 
no cneuuanbHOCTH 08.00.12 - "6yxra.J1TepcKHA yqeT, CTaTHCTHtea": 
PaJpa60T3Ha KOHUCDUHH npH6LtJJH, OTpa:iKatOW.8H pa3BHTHe TeopeTH'leCKHX 
H MeTo;iuqec1mx OCHOB npn6bUIH KaK o6beKTa y'leTa: 
- Ha OCH08e reHe3HCa KOHuemmA npH6bUIH PaJJlff'IHblX HayqffbJX UJKOJI o6ocHO-
BaHa ee 3KOHOMH'!eCKIUI H 6yxrrunepCKall cyWHOCTb, pacKpblTO co.ueplKaHM.e KaTero-
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pHH "npH6binh", .naH aHanH3 HCTOpW!eCKOro pa3BHTHll MeTO.llOJJOrH'ICCKHX OCHOB 
Y'leTa np1t6bm1t; 
- yrO'IHCHbl KpHTCpHH Knacc1tcj>HKaUHH npH6hlJJH, pa3pa60TaHa HOBaJI KnaCCHcj>H-
Kal(Hll H o6octtoeaHo ee np1tMettett11e e paJnH'IHhlX y'ICTHblX cHcreMax ,!l,J1ll o6ocHo-
BaHHll np116b1J1H Kai< o6DCKTa y'len; 
- c noJHUHH ·rpe6oeatt11A MC>K.cyttapo.UHblX CTaH.!lapToe Y'leTa H cjJHHattcoeoA OT-
lJeTHOCTH o6ocHoBaHa eJaHMOJaBHCHMOCTh H TPaHccjJopMaUHll KaTCropffli: np1t6hJJih -
cj>HHaHCOBblH pe3yJJbTaT ff np1t6bmb - KailHTan; 
- pa3pa6oTaHhl MCTO.llOJIOrH'ICCKHC flO.llXOJlbl K <t>opMHpoBaHHIO npH6bJJIH OT 
npo.nIDK HHBeCTHUHOHHO-C'rpOlITeJJbHOH npOD)'KllHH H OTPIDKCHJ.llO 3TOH ffHcj>OpMa-
UHH B CHCTCMC OT'leTHOCTll opraHHJaUHH. 
PacKpbITbl MeTOJlOJIOrH'1eCKHe OCHOBbJ H pupa6oTaHa KOMnJieKCH8H MeTO-
JlHKa 6yxra;nepcicoro u a1rrerpapoeanHoro ynpaeneH'lecKoro )"leTa npu6b1JIH 
CTpOHTeJlbHblX opraHH38UHH: 
- BblnOJJHCH cpaBHHTe.JlbHblH aHMH3 MCTO)lOJIOrH'leCKHX no.u;xo.uoe K yqery npH-
6bJJIH OT npo.nIDK crpoHTenhttbrx oprattHJaUHH:, 1anoiKeHHbIX e MC<l>O ff poccffi!:cKRX 
CTEY; 
- pa3pa6oTaHa MCTO.llHKa <t>opMHpoeattHJI H )"ICTa .noxo.noe H pacxo.uoe HHBeCTH-
UHOHHO-CTpOIITCJlbHOA .nelITCJibHOCTH opraHHJaU:llli, OTBC'lalOlllaJI 'rpe60BaHHllM Me-
>K.cyHapO.llHblX CTaH,llapTOB ff coepeMeHHblM pbIHO'IHblM ycnOBIDIM; 
- pa3pa60TRHa KOHUCOUHJI HHTerp1tpoeaHHOro yrrpaBJJeH'ICCKOro yqera rrpH6bJJIH 
C'rpOHTCJibHblX opraHH3aUHH H o6ocHOBaHO ee npRMeHCHHC B ycnoeHJIX 6yxranTCp-
CKHX pHCKOB. 
no cneuuam.uocru 08.00.10 - "cl»uttauc&1, .1J.eu~oe o6pameuue H Kpe.!lHT": 
Pupa60Ta11&1 MeT0.1J.onorn11ecKue no.1J.xo.1J.L1 re 11anoroo6nmrceHH10 npH6blJIH 
crpOHTeJJbHblX opraua1auuli, cl>opMHpyeMOH e yCJ1oeuHx uanoroBbJX pucKoe: 
- JJ,aH HCTOPHlfCCKffH aHaJ1H3 pa3BHTHll HanOrOBblX TeOpHA H KOHUCilUHH nanoro-
OOJJO.lKCHIDI np1i6hm11; 
- o6oCHOBaHbl MeTO.llltlfCCKHe It npaeOBblC acneKTbl ttarroroo6.noiKCHHll npH6bJJIH 
CTpOHTCJJbHhlX opraHHJau1di 8 coepeMCHHhlX ycnOBHllX; 
- MCTO,llOJJOrKlJeCKH OOOCHOBaHbl no,llXOJlbl K HaJIOroo6JJOiKeHHIO npH6bJJIH OT 
npO.llIDK HHBeCTHUHOHHO-C'rpOHTeJlbHOA npoey1aurn, npH3HaHHJ-0 BhlPYlfKH 11 JaTpaT 
,!l,J1ll uenei1 HaJJOroo6JIQ)KCHHJI It pa3pa60TaH MCXaHH3M BblllBJJCHHJI HaJIOfOBblX pHC-
KOB; 
- onpe.ne.neHhl KpHTep1rn CHCTeMaTHJaUHH HHcpopMauHH 0 HaJJOfOBbfX pHCKax, HX 
BJJHJIHHJI Ha npH6bUlh, .ll1lll O'rpIDKCHHJI 8 CYfllCTHOCTH crpOHTeJihHblX opraHH3aUHH It 
110BbllliCHHll 1rncJ>opMaTKBHOCTll ynpaBJJCH'!ecKHx peweHHif. 
P3lpa60TaHb1 MeTO.!lOJJoruqecKae nO.!lXO.!lbl H lJJeMeHThl opraHHJaUHH 
ynpaeJJeHHH npH6blJiblO H nanorOBblMH pHCK8MH B CHCTeMe Hanoroeoro Me-
HeWKMCHTa CTpOHTe.JlbHblX opraHHl3UHH: 
- pa3pa6oTlllfa KOMilJJCKCHaJI MeTOJlHKa onpeJleJICHHJI BJJHllHHJI HaJlOrOBOH Ha-
rpy3KH na <tJ1iHa11coei.1e pe3ynbTirrbl .nellTCJJhHOCTH C'I'pOHTeJihHblX opraHHJal.UiA, co-
.nep)f(a!IlaJI B OCHOBe MO.!leJib Hanoroeoro nonll, OTpIDKaIOIUaJI OCHOBHhlC <j>a3hl HHBC-
CTHUHOHHO-C'rpOHTeJlhHOH ,neJITeJTbHOCTH; 
IO 
- Ha OCHOBe HHCTITT)'UHOHaJlbHOH Teopmt H xapaKTepHCTHKH KaTeropHH 11 CTOH-
MOCTb11 pa3pa60'raHa KOHUenum1 HaJIOrQBOro ueHoo6paJOBaHHll, nOJBOJIJllOUlall HC-
noJib30BaTb HHHOBaUHOHHble no.uxo.zu,1 K oueHKe pecypcoB H HaJIOl'OBOro noTeHUHa-
Jia CTpOHTe.llbHOH opraHHJaum1; 
- pa3pa6oTaH MexaHH3M ynpasneHHJI HaJIOrOBblMH pHCKaMH ,llJIJI CHIDKeHHJI HX 
BJIHJlllHll Ha <l>HHaHCOBble peJyJibTaTbl ,lleJITeJJbllOCTH opraHH38UHH, OCHOBaHHblH Ha 
HH<f>OpMaUHOHHO-MeTO,!J.H'·leCKOM o6ecnelfemm, <PopMHpyeMOM B CHCTeMe HaJJOroBO-
ro MOHHTOpHHra. 
IlpaKTH'leCK3H 3118'1HMOCTL nony'leHHblX peJyJibTaTOB npoBe,lleHHOro HC-
CJie,!J.OBaHHll orrpenenlleTCll 803M0)KH0CTblO HX WHpOKOro npHMeHeHHJI .l11lll ,llaJib-
HeHrnero pa3BHTHJI H o6ecrre'leHHll 3<f>cjJeKTHBHOCTH yrrpasneHHll npH6b!JlblO H Ha-
JIOl'OBblMH pHcKaMH Ha ocHose y'leTHO-aHamtTH'leCKOH Hn<f>opMauHH. BbIBOJlbI H 
rrpeJlJIO)KeHHJI, rro11y'leHHbie B pe3yJibTaTe BbinOJIHeHHOro HCCJie)lOBaHHll, MOI')'T 
6bITb HCITOJibJOBaHbI CTJJOHTeJibHbIMH opramnauHJIMH JlJill pa3pa6oTKH y'leTHOH H 
HaJIOfOBOA nomlTHK, opraHH3aUHH 6yxraJITepcKoro aHaJJHTH'leCKOfO H HaJIOfOBO-
ro y'leTa, a TaK)Ke JlJ1ll pa3pa6oTKH MexaHHJMa ynpasneHHll npH6bIJiblO H HaJioro-
BbIMH pHCKaMH. TipaKTH'leCKHe pa3pa60TKH, COJleplf{amHeCll B JlHCCepTaumt, MO-
ryr 6bITb HCI10Jlb30BaHbl B npaKTHKe nellTeJibHOCTH opraHHJauHA pa3HblX OTJlaC-
JJeH 3KOHOMHKH )lJIJI OI1THMH3auHH HaJIOfOBOH Harpy3KH, pa3pa60TKH JlOKyMeHTO-
o6opoTa aHaJJHTl.fl1ecKoro 6yxranTepcKoro H Hanorosoro y'leTa, opraHH3aUHH Ha-
norosoro MeHeJl)l(MeHTa npH6bIJIH. 
CaMoCTOllTeJJbHOe npaKTH'lecKoe JHalfeHHe HMeIOT: 
- Bbl)lCJICHHbIC KpHTCpHH H KJJacc114>11KauHJ1 11pH6bUIH oprattHJaUHit; 
- JIOfH'leCKall MOJleJJb HHTerpHpOBaHHOH HH<f>opMaUHOHHOH CHCTeMbJ yqeTa HH-
BecTHUHOHHO-CTJJOHTenbHOH nellTeJJbHOCTH opraHHJaQHlt; 
- Me'l'O)lHKa qiopMHpOBaHHJI H Y'leTa ,!J.OXOJlOB H pacxonos HHBeCTHUHOHHO-
CTJJOHTeJibHOH nellTeJibHOCTH opramtJauHH, oTBe'lalOlllall -rpefiosaHHllM MC<l>O; 
- npoeKT 6yxranTepCKOf0 CTaHJlapTa "CymecTBeHHble HCKIDKeHHll cjJHHaHCOBOH 
OT'leTHOCTH11 ; 
- npeJlJ10)KeHHll no HJMeHeHmo TIEY 2/2008 "Y'leT .n.orosopos CTJJOHTeJJbHoro 
no.n.pll.ll.a"; 
- BbI.QeJieHHbJe KpHTepHH CHCTeMaTH38UHH HHCpopMau1111 0 HaJIOl'OBblX pHCKaX, 
BJIIDllOIUHX Ha npH6blJlb; 
- <J>opMaT BttyrpeHHeH ynpaBJieH'lecKOH OT'leTHOCTH CTJJOHTenbHblX opraHH3a-
UHH, OTJJIDKaIOIUHii HH<l>opMaumo no pHcKaM; 
- KOMITJieKCHall MeTOJlHKa oueHKH IlOCJie)lCTBHH HaJIOl'OBblX pHCKOB; 
- MeTO)lH'leCKHe H OpraHH3aUHOHHbie OCHOBbl MOHHTOpHHra npH6blJIH H HaJIOro-
BbIX JJHCKOB. 
Anpo6auuH pe1yJJLTaTOB pa6oTbl. 0CHOBHble IlOJIOJ{{eHHll JlHCCepTauHH .ll.OKlla-
JlblBaJIHCb Ha Me)l(JlyHapOJlHbIX npaKTHlfecKHX KoHcpepeHUHllX B r.r. Caparose (2007-
2009 r., 8011rorpane (2009 r.), Hosoc116J.1pcKe (2006 r.), HH)l(HeBapTOBCKe (2008 r.), 
HowKap-011e (2007 r. ), Ha Me>KBYJOBCKHX Ha)"mi.1x KOHcpepeHUHHX B CypryrcKOM 
rocyJlapCTBeHHOM YHHBepcHTeTe, MapHHCKOM rocyJiapcTBeHHOM TeXHH'ICCKOM yHH-
sepcITTeTe, ony6mtKOBattbt B c6opHHKax ttay'IHbIX TPYJlOB CypfY, MapITY, 
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CfC3Y, c6opHHKe ttay'IHblX -rpynoe Caiucr-ne-rep6yprcKoro rocynapcreeHHOro 
yHHeepcHreTa BO.!{Hbrx KOMM)'HHKauHl1, CaMapcKoro rocynapCTeeHHoro 3KOHOMH'le-
CKoro YHHBepcHTeTa. 
PeKOMe!UlaUHJt no BHenpemuo Me'l'O.!UfK Ylfe'I'a ff OUCHKH Hll.llOfOBblX pHCKOB 
npHl{j!Tht e CTpOHTeJihKhlX opraHH3aUHllX TIOMeHCKOA o6nac-rn: OAO "XaHTh1-
MaHCHHCK!lopCTpOA", TpecT "Cypryrtte<j>renopc-rpof:ipeMoHT" OAO "Cypryrtte<fiTe-
raJ", "Cypryrc1mi1 CTpOffTeJihHO-MOHTIDKHhIA Tpec-r I" OAO "CypryrHe<j>reraJ'', 
OAO "Moc-roc-rpoii-11", OAO "Cypryrcrpoii-rpec-r". 
Ily6nHK3UHH. 0CHOBHhle nOJJO>KeHHJI JlffCCCpnUH.H o-rpa>KeHhl B 48 ne'laTHhlX 
pa6oTaX 06UlHM 06beMOM 62,8 ne'I. JI., HJ IDIX JIH'fHO aBTOpcKHX 31 pa6oTa 06'bCMOM 
50,92 ne'I. nHCTa. 
CTpylO)'pa pa6on.t • .l{HCCep1"3.UIDI COCTOHT HJ BBell.eHIUI, 'ie'l'blpex rnaB, JaKJilO-
'leHHJI, cnH.CKa ffCOOJih30BaHHOA JlffTepctryphl H npHJJo>KeHHH. 
Bo eeede11uu o6ocHoeaHhl 3Kl)'aJJhHOCTh TeMhI Hccnenoeauffll, TeOpe-rHKO-
Me-ron.011orn'lecKoe H npaicrH'ICCKoe JHa'ieHHe ero npo6neMaTHKH, nOKaJaHa creneHh 
ee pa3pa6oTaHHOCTff, c<j>OpM)'11HpoBaHhl UeJih H Ja,nattH HCCJICllOBaIDUI, pacKpbrra Ha-
Y'lH3ll HOBHJHa If Bhlll.eJICHhl HaH6onee CYUlCCTBCHHblC ee peJy!lbTaTbl, OTJ>a>KCHO 
KOHKpe'I'HOe JIH'iHOe y'laCTHe aeropa B nOJIYlfeHHff Hay'IHhlX peJyJibTllTOB, TeOpe'I'ff-
'ICCKall If npaKTH'leCKall JHa'IHMOCTb BblllO)lOB H npe;inmKeHHA, BhlHOCffMhlX Ha Ja-
UlffTY. 
B nepaoA rnaee "Teopemu'iecKUe ocH06b1 u 1102u'iecKoe coaep:JK:aHue Kame2opuu 
"npu6bUlb" KGK o6beKma y'iema" pacKpblThl ffCTOpH'leCKaJJ ff MeTO)lOJIOrH'ICCKall 
cylllHOCTh KareropHH npH6LIJib, BhlJ!eneHht MeTOllOJIOrH'lecu1e oco6eHHOCTH 6yxran-
repcKoA npH6blJIH B KOHTeKCTC -rpe60BaHffH MC)l(JzyHapO.llHLIX CTaHJJ,aproe YlfeTa H 
<j>HHaHCOBOH OT'ie'I'HOCTH; paCKphrrO cpopMHpoBaHHe npH6LIJIH OT npo.na>K B CTpOH-
TeJibHhlX opraHHJaUHJIX, oco6eHHOCTH nopl!,!1.Ka <t>opMHpoBaHHll B COOTBe'I'CTBHH c 
06Y 2/2008 "Ylfe-r JJ,oroaopoe CTpOH.TeJihHoro nO!lPllJJ.a" H MC<t>O (!AS) 11 ",lloro-
eophI no.npll.Ua". 
Bo BTOpoH rmme "MemodoJIOZWl u MemoouKa 6)1X2GJ1mepcK020 u ynpa611e1111e-
cK020 y11ema npu6blJlu cmpoumeJlbHblX opza11UJat1uil' pa3pa6oTaHhl MeTO!lH'leCKHe 
nOll.XOJlb( K yqery <!>HHaHCOBblX pe3yJlhTaTOB JJ.CllTeJlbHOCTH CTpOffTeJlhHhlX opraHH-
3allHH c nOJHUHH -rpe6oeaHHli MC)l(JzyHapOllHblX H pOCCHHCKHX CTaH!lapros, pacKpbl-
Tbl opraHH3aUHOHHhie oco6eHHOCTH noro y'le-ra 1:1 o6ocHoeaua BJaHMOCBll3b noKaJa-
TeneA, YlfaCTBYIOlllHX 8 <j>opMHpOBa.HHff <l>ffHaHCOBOfO peJyni.Ta"Ta B e!lHHOM 1m<t>op-
Ma1J,HOHHOM npoc-rpaHCTBe ynpaBJieHHll npH6hlJihlO; pa3pa6oTaHa MeTO!lHKa <t>opMH-
p083HHll yqeTa )lOXO!lOB ff pacXOllOB HHBeCTHUHOHHO-crpOHTCnhHOH nellTeJILHOCTff 
opraHlt3allHH; p33pa60TilHa KOHUCIIUHll ffHTCrpffpoBaHHOfO ynpaeneH'leCKOro Y'feTa 
npH6!.IJlH ff o-rpruKeHbl oco6eHHOCTff ce opraHH3allHff B ycJIOBHJIX 6yxranTepcKHX 
pHCKOB. 
B TJ>eTheH rnaee "Pa:Jeumue meopuu Ha1102oo611oxeHW1 npu6bUlu u Ha1102oeblX 
puCK06" pacKpbrr reHeJffC KJJaCCff'lecKHX TeOpltH HaJJOroo6110)f(eHHl1 np1t6LU1H H co-
epeMCHHblX KOHUenUHA, OTJ>a.JKalOUlHX nonmKeHwi o HanorosoA HarpyJKe 1t Hanoro-
BblX PHCKax; BblllBnCHhl npaBOBble H Me'I'OllOnOrn'leCKlte oco6eHHOCTH Ylfe'I'3 HaJIOfO-
BOH np1t6wrn CTpoHTeJlhHhIX opraHff33UHH, !laHhl npCJ]JlQ)f(CHHll no pe<l>opMHpoBa-
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HHIO Hanoroeoil CHCTeMbl o6wero H cj>parMetrrapHoro xapaKTepa, Ha ocHoee '!ero 
onpe.neneH&I KJ110'!eeb1e npHHUHn&I H KOHUenUHJ1 pa3BITTIDI HaJIOroeoro Y'leTa; 06oc-
HOBaH&1 HaJJOrDBble pHCKH B CHCTeMe ynpaeneHHll npH6blJlblO, mum HX onpe.neneHHe 
H nOL(XOJlbl K Ka'leCTBeHHOH H KOJIH'leCTBeHHOH xapaKTepHCTHKe CTeneHH eepOllTHO-
CTH. 
B 'leTBepl'OH rnaee "MemoooJ102un u opWHU3alfUR ynpa6lleHUR npu6blllbl0 u Ha-
!I0206btMU pUCKa.MU cmpoumeJlbHblX op2aHU3GlfUil' pa3pa6oTaHa KOMnneKCHaJI MeTO-
.LlHKa onpe.LleneHHll BnlfJIHHll Ha.1oroeoi1 Ha'1'Y3KH Ha qmHaHCOBble pe3yJJ&TIITbl ,I:lell-
TeJJbHOCTH cipo11TeJJ&HhIX opraHH3auHii; pa3pa6oTaHa KmmenulfJI ttanoroeoro ueHo-
o6paJ0BaH11J1, 11 pacKp1>rro BJJHJ11111e uenoeoro cj>aicropa ua cj>opMHpoea.ime <PHHaHco-
eoro pe3yn1>TaTI1 no .noroeopy cipoHTen1>11oro no.npll.lla; pa3pa6oTaHhl opraHHJauH-
OHH1>1e H MeTO,I:(H'leCK.He OCHOBbl HaJJOfOBOro MOHHTOpHHra B CHCTeMe ynpaBJJeHHll 
npHfihJJJhlO H ero BIDKHeilwero 3JJeMeHTa - MeXaHH3Ma ynpaeneHHJI HaJJOfOBblMH 
pHCKaMH. 
B JaK.JllO"eHuu HJnOJKeH1>1 BhlBOJJ.bI H peKoMeH.nauHH no Y'leTHO-aHaJJHTH'lecKOMY 
o6ecne'leHHIO ynpaBJICHlfJI npH6bUibiO H HaJIOrDBblMH pHCKaMH ClpOHTeJlbHblX opra-
HH33UHH. 
OCHOBHhlE H):{EH It. BhlBO.IJ.hl ~UCCEPT AIJ,HH, 
BhlHOCHMhlE HA 3Alll,HTY 
B .LlHCCepl'auHH npoamurnJHpOBaHbI H peweHbl 'leT1>1pe 'l'Ynnhl BIDKHeRUIHX 
npo6JJeM, o6be,I:(HHeHHhlX UeJILIO H CHCTeMHLIMH 33,lla'laMH HCCJICL(OBaHIDI: 
- pa3pa60TaHa KOHUCfll.(Hll npH6LUIH, OTPIDKalOlllaJI paJBHTHe reopeTH'ICCKHX H 
MeTO.llH'ICCKHX OCHOB npH6blJIH KaK o6beKTa yqeTa; 
- pacKpbITbl MeTO,ll,OJJOrH'lecKHe OCHOBLI H pa3pa60TaHa KOMnneKCHaJI MeTO.llHKa 
6yxrarrrepcKoro H HHTe'l'HPOBaHHOro ynpaeneH'ICCKOfO yqeTa np116bUIH CTpOureJIL-
HhlX opraHHJau11ii; 
- pa3pa6oTaHbl Me'J'OL(OJIOfH'leCKHe IlO.llXOJlbl K HaJJoroo6110JKeHl1IO npH6LIJJH 
ClpOHTCJlbHb!X opraHHJaUHA, cpopMHpyeMOH B ycnOBHJIX HaJJOfOBbIX pHCKOB; 
- pa3pa60TaHbl MeTO.D;OJIOrH'leCKHe nO.!IXO.Llbl H )JJCMCHTbl opraHHJauHH ynpaBJJe-
HHJI npH6bUiblO H HaJIOfOBblMH pHCKaMH B CHCTel\fe Hanoroeoro MeHe.IDKMeHTa 
CTpoHTeJJhHLIX oprattHJaUHH. 
1. PaJpa6oTaHa KOHUCDUHH npu6blJIH, OTJ>lVKlllOWUI paJBlfTHe nopeTH'IC-
CKHX H MCTO.Llff'ICCKHX OCHOB npu6blJIH KaK o6beKTa y'leTa. 
Ha OCHOBe reHe3HCa KOHuenuHA npH6bU1H paJJJH'IHLIX Hay'!Hh!X IIIKOJI aeropoM 
o6octtoeatta ce JKOHOMH'leCKaJI 11 6yxranrepcKall cymHOCTh, paCKpbITO co.11ep)Katt11e 
KaTeropHH "npH6LIJlb" c nOJHI.lHH HCTOpH'leCKOfO aHaJJHla pa3BHTl1ll MeTO.llOJIOrH'le-
CKHX OCHOB Y'JeTa npH6blJIH. 
f1pH6blJlb llBJllleTCll 0.llHOH H3 caMblX CJIO)KHbIX KaTeropHH pblHO'lHOH )KQHO-
MHKH. OueHKY ee conep)l(aHHll MOJKHO BClpeTHTb B cneuHaJJbHOH H )KOllOMH'IC-
CKOH JJHTeparype KaK: qiopMhl .uoxo.ua OT KOHKpeTHhlX BH.llOB llCl!TeJJhHOCTH; D.OX0-
.11a npe.11npHHHMaTeJJJ1, RJIO)KHBWero CBOH KanHTaJJ B 6HJnec; BblpalKeHHOro B .ue-
He)KHOH qiopMe noKaJaTeJJJI eJJo)KeHnoro KanHTaJJa, nony'leHttoro .uoxo.ua, nm1e-
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CeHHblX 3aTpaT H .Lq>. npH6bU1b OTpa)l(aeT Bblpa)l(eHHblH B ]leHe)l(HOH cpopMe 'IHC-
Tbli:l JJ.OXOJl Ha BJIO)l(eHHbIH KaTIHTaJI, rrpe.aCTaBJillfOll{HH co6oH 803Harpa)l(!leHHe 3a 
pHCK ocymeCTBJJlleMOH npe.a.npHHHMaTeJibCKOli JiellTeJibHOCTH, HC'IHCJleHHoro 8 
BHJJ.e pa.3HHUbl Me)l(Jl.y COBOKynHbJM JIOXOJJ.OM H COBOK)'nHblMH 3aTpaTaMH B npo-
uecce ocyweCTBJiel!Hll 3TOH .aellTeJlbHOCTH. c pa.3BHTHeM TeopHH npH6bIJIH B HC-
TOplHI Y'leTHOR HayKH MeHl!JIHCb llOJJ.XO.ll.bl 3KOHOMHCTOB K onpeJJ.eJleHHfO rnaeHOH 
ueJJH ynpaeJieHHJI ero. 8 reHe3HCe 3TOH rrpo6JieMbl MO)f(HO Bbl.!leJIHTb TJ>H OCHOB-
HbIX nO.!lXO]la: 
- nepBblU noi>xoi>, OCHOBaHHblH Ha HCCJieJIOBaHHJIX KJiaCCH.ICOB 3KOHOMH'!eCKOH 
reop11H A.CM!ffil, )lJK.C.MH.11.lUl, H HX nocJJe.!loea-renelt C.<l>paHKa, M.Tyra11-
6opoHoecKoro, 8.)J.MHTJ>Heea. B Ka'lecTBe rnaaHoR uenH X03l!R.CTBeHHOH Jiel!TeJibHO-
CTH npe)lnpHl!THll CTOpOHHHKH 3TOro no.!lXO)la Bbl]leJUIJIH - MaKCHMH3aUHfO rrpH6bIJIH, 
noJJaraJJ, '!TO MaKCHMH3aUHJI npH6bU1H OTJleJlbHOro cy6beKTa X03llliCTBOBaHHJI rrpH· 
Be.!leT I< MaKCHMIBau.HH ecero o6rn.eCTBeHHOro 6narOCOCTOJIHIDt; 
- emopou noiJxoiJ CBll3aH c reopHeii ycroil'IHBoro 3KOHOMH'!ec1<oro poCTa, rnas-
HOH uerrbJO X03llHCTBeHHOH ]lel!TeJibHOCTH BbIJlBHraeTCll - o6ecne'!eHHe <l>HHattcoeoro 
pasHOBeCHll npeJlnpHllTHJI 8 rrpouecce ero pa.3BHTIDI. ,l(OCTIDKeHHe 3TOH ueJIH MHHH-
MH3HpyeT ypOBCHb npeJJ.npHHHMaTeJibCKHX pHCKOB, HO HC Il0380JllleT pea.nH30BaTb 8 
noJJHOR Mepe see pe3epBbI pocra ee peHTa6eJibHOCTH. MexattHJM peanHJaUHH yKa-
JaHHoR uemt He.UOCTaTO'IHO YBll3aH c KOJJC6aHH5lMH KOHbfOHK'l)'pbt <l>HHaHCOBOro H 
TOBapHoro pblHKOB; 
- mpemuii noiJxoiJ OCHOBaH Ha coapeMeHHOH 3KOHOMH'ICCKOH TeOpHH, 8 Ka'le-
CTBe rJiaBHOH ueJIH X03JIHCTBeHHOH ]lel!TeJibHOCTH npe,llnpHllTHll Bbl.ll.BHHYTO o6ec-
ne'!eHHe MaKCHMH3alJ,HH 6JJarOCOCTOJIHHll co6CTBeHHHKOB npe.11rrpHllTH5l, '!TO Ha-
XOJIHT KOHKpeTHOe Bblpa)f(CHHC B MaKCHMHJau1rn pblHO'IHOH CTOHMOCTH npeJJ.IlpH-
llTHJI. 
AHanHJ nocJieJlttero no.D.Xo.11a noJBOJlHJI JaKJlfO'IHTb, 'ITO MaKCHMHJaUHll pblHO'l-
HOH CTOHMOCTH npe.anpHllTHll, o6yCJioBJJeHHall llBIDKeHHeM KanHTana H .!leHelKHbIX 
nOTOKOB, MOlKeT 6bITb a.neKBaTHOH pe3yJlbTaTaM X03JIHCTBOBaHHll npeJlllpHllTHll B yc-
JIOBHJIX )l(eCTKOH KOffKYPCHTHOA cpeJJ.bl rrpH MltHHMaJibHOM BOJ]leiiCTBHH HaJIOroeoA 
Harpy3KH H HaJIOrOBblX pHCKOB. 
8 pa6oTe BbI.!leJieHO HCKJllO'IHTeJlbHOe 3Ha'!eHHe MeTO.!la HCCJie]lOBaHKJI 
A.CMHTa - JlBORcTBeHHOCTH TeopHH H JlBOHCTBeHHOCTH MeTO.!lOJIOrHH JlJlll pac-
CMOTJ>CHHJI npo6JICMbl TOJKe c .aeyx ll03HUHH: BO-nepBblX, KaTeropHJI "npH6bJJib" B 
CBOHX cywnoCTHblX xapaKTepHCTHKax HCTOpH'lecKH pacKpblBaeTCll c JlBYX CTOpoH: 
c n03HUHH 3KOHOMH'!eCKOro llO.!lXOlla H c ll03HUHH 6yxra.JJrepcKoro nO.!lXO,ll.a, '!TO 
npHBO.!lHT c OllHOH CTOpOHbl K npOTHBOpe'!HBOCTH xapaKTepHCTHKH H Hecoena.ne-
HHfO ee a6COJlfOTHOR BCJUf'IHHbl .!IJUI KOHKpCTHOro 3KOHOMH'ICCKOro cy6be1CTa, a c 
.upyrolf - B03HHKaeT Hecoena,neHHe npH6bIJIH KaK 06be1CTa 11anoroo6JiolKeHHJ1 M 
npH6bJJllt, KaK 06beKT8 6yxra.JITepctcoro Y'!eTa TO:>Ke B a6COJlfOTHOH aenH'IHHe; 80-
BTOpblX, 1<aTerop1111 "Hanor" H "ttanoroo6J1olKett11e", no csoeA cyTH, so scex KJiac-
CH'leCKHX HaJJOrOBl>IX Teopm1x TOJKe paccMaTpHBalOTCll c nOJH~HH ABOACTBeHHO-
CTH npHpo.llbl caMoro Hanora . 
.ll.BOHCTBCHHOCTb MeTO}lOJIOrHH A.CMHTa HCllOJib30BaHa KaK OCHOBa HCCJJe.noea-
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HHll KOHKpeTHblX <j>opM, np11cyw11x co6crneHHO MeTO.llOJIOrHl1 Y'fe'ra npH6blJIH H Me-
TO.llOJIOrHH Hanoroo6JTOlKeHHJI npH6bUll1. 3Ta no311UWI MOJKeT 6hITb o6ocHOBaHa B 
pa6oTe Ha OCHOBe reHeJ11ca JKOHOMH"leCKOlf TeOpH11 OT A.CMtrra AO )J.lK.C .MHJU!JI, 
y"leHHe 0 npH6blJIH KOTOporo CO,AeplKIIT CeMb BIDtCHeHUIHX nOJTO)l(eHHH: 
J. np116b1Jlb Ha Kamrran, JKBHl!aJTeHTOM KOTOpOH BblCl)'naeT HOpMa npH6bJJTH, 
HMeeT T'pOlfH)'JO xapaKTepHCTHKY, KaK: "B03HarpIDKD.eHHe Ja 803.lleplKaHHe"; "nnaTa 
3ll pHcK"; "ao3ttarpIDKD.eHHe 3a TPYll 11 HCKYCCTBO npeJlllpHHHMaTeJill". 
2. MHHl1MaJTbHall HOpMa npH6blJIH He llOCTOllHHa 11 3aBHCHT OT 3KOHOMH'leCKOf0 
H llOJllITH"leCKOfO COCTOJUfHll o6mec-rsa. llaCTblO np116w111, HaHMeHee 110.D.BeplKeH-
HOH HJMeHeHHRM, BbIC'I)'TlaeT eoJHarp3.lK!leH11e 3a B03.llepJ1CaH11e. ITocne Bhl"llITaHHll 
113 BaJIOBOH npH6bIJTH 113,ll.eplKeK npo113BOJlCTBa OCTaBUJal!Cll ee l!aCTb JlOJTlKHa o6ec-
ne"IHTb 3aHHTepecoaaHHOfO KanHTaIIHCTa - npe.llnpHHHMaTerul B HaKOnJTeHHH (B03Ha-
rpa)f(JleHHe 3a 803.llep>KaHHe OT n0Tpe6nem1J1). )lanee, paJMep 803HarpaJKJ'.leHHll JaBH-
cHT OT MacUJTa6oB H xaprucrepa npOH3BOllCTBa, H llOJDKeH 6b!Tb JlOCTaTO'IHblM llilll 
no.l.{Jlep>KaHHll JaHIITepecoBaHHOCTH npe,unpHHHMan:m1 HJIH HaHllTOfO nepcoHana B 
ocymeCTBJTeHHH ynpaBJTeH"leCKHX <l>YHKUHlf. nrnrra 3a pHCK Ha116onee no.naep>Ketta 
KOne6aHHIO H 3aBHCIIT OT ypOBHll 6e3onacHOCTH H rapairrnpoBaHHOCTH npaa npeJl-
npHHHMaTeJlll B KOHKpeTHOM rocy.llapcree. 
3. PaJMep npH6blJIH, B OTJIH"IHe OT 3apa60THOH nnaTbl, B 60JTbWeH creneHH pa3-
JTH"laeTCll no OTpaCJlllM (BH.llaM .l.{el!TeJlbHOCTH), "ITO o6ycnoBJTeHo: ypoBHeM pHCKa H 
B03MOlKHOCTblO ero noraweHHJI B pa3JIH'IHbIX c<j>epax BJTOlKeHHll KanHTaJTa; oco6blMH 
Tµe6oeaHKllMH, npe.l{bJlBJllleMblMH K ynpaBJJeHl!eCKHM, TeXIUfllecKHM H .np. Ka"leCT-
BaM npeJlllpHHHMaTeJJll KaK ynpaB.lleHl.la; llOJIOlKeHHeM npe.llnpHHHMaTeJUI Ha pblHKe. 
4. ITO.I.{ BJIHJIHHeM KOHJCYPCHUHH HOpMa npH6bUIH HMeeT TeHJleHUHJO K BhIJlaBHH-
eaHHJO, 06ecne<111srui nepemte Kami:TaJTa H3 MeHee npm!neKaTCJJbHOR 0Tµacn11 e 6o-
nee npHBJJeKaTeJJbH)'to. 
5. ITpH'IHHaMH, onpe.ueJUltolllHMH BeJJH'lHH)' o6bI'IHOH HOJ!Mbl np116i.m11, ai.me-
netlbI o6CTOJITCJlbCTBa, JaBHCllutHe OT npoHJBO.IIHTeJlbHOH CHJibl Tµy.ua H ueHbl npo-
H3Be.aeHHOf0 npo.ayKTa. 
6. Onpe.ueneHHe 11opMb1 npH61>m11 Jaxn10"le110 B cneey10m11x noJTolKeHIDIX: I -
np116b1J1b onpeJieJTlleTCll Kax nonolKHTeJTbHall paJHJ.ma MelK.lly npo113ee.ueHHblM npo-
JlYKTOM H npe,Zl11apwrenbHblMH JaTpaTilMH Ha ero npolt3BO.llCTBO; 2 - HOpMa npH6blJIH 
ecTb COOTHOrnemte npH6blJIH H o6meA CYMMbl npe.D.BapITTe.JlbHblX 3aTpaT; 3 - npe.ll.Ba-
pHTeJTbHbie 33TpaTbl COCTOllT 113 IlilaTbl Ja Tµy.a; 4 - MaTCpHaJTbl, opy.llHll, BKJUO<[all 
JJlaHKll, llBJllliOTCll npoHJBO.llHblMH TPY.lla; 5 - BCll Ta "laCTb KOHe"IHOro npo.nyKTa, KO-
ropall He llBJTlleTCll np116bUib10, eCTb BOJMeme1111e npellJ!apHTeJTbHblX 33TpaT Ha oruia-
TY TPY.lla. 
7. np116h1Jlb JaBHCIIT He OT Japa6oTHOH flJlaTbl (TO, "ITO TPYll npHHOCHT pa6o"le-
My), a OT CTOHMOCTH TpyJla (ro, ao "ITO TPY.ll o6xomrrcll Kamrran11cry) . Cro11MOCTb 
Tµy.na eCTr:. <j>yHKUHll TpeX nepeMeHHblX - J<j><j>eKTHBHOCTH Tµy.na, Japa6oTHoA nnaTbI 
H CTOHMOCTH npoHJBO,llCTBa HJJH np11o6peTeHHll npe,!L'\leTOB, KOTOpble MOlKHO np1106-
peCTH Ha 33pa60TffYIO nnary. HMeHHO 3TH T'pH <j>aKTopa BO BJaHMOCBllJH onpc.nemlJOT 
o6m.yJO HOPMY np1t61>1JIH Ha KanHTaJT. 
3Ha'IHMOCTb yqem111 MHJUJll o npH6blJIH ll)lll pocc!U!cKoA Y'feTHoft ttayKH no.u-
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'!epKeyra B pa6oTe aHaJIH30M y'leHHA pyccKHX 3KOHOMHCTOB: <l>.B.E3epcKoro, KOTO-
pblH OTnH'laJJ BaJJOBYIO npu6binb OT 'llfCTOH npH6h!Jrn npH onpe.neJieHHI{ p3.311H'luH 
Me>KJzy .!lBOHHOfi H TpOirnoA CHCTeMbl y'leTil; A.M.rananrna, Bbl,!leJIHBWero poru. no-
KaJaTeJlJI npH6blnH B ClfeTOBO,!lCTBe H B ClfeTOBe,!leHHH; A .n .Py.naHOBCKoro, npHMe-
mrnwero MeTOJlbJ oueHKH B npoue11ype C'leTHoro HClfHCJTCHllJI noKa3aTeneii, cpe.zut 
KOTOpblX 8li)f(HeHWHM BbllleJieH nOKa3aTenb npH6burn; H .npyrnx. 
Cpe.llH coepeMeHHblX TJ>Y.!lOB Ha116onee 3HalfHMhlX .111111 reop1111 npH6LmH, ee yqe-
TII H OTJ>li)f(CHHJI B OT'leTHOCTH BbllleJICHbl pa60Tbl .R.B.CoKOJTOBa, KOTOpblli ll8BllJI 
nOJlXOllbl K llHTepnpentUHI{ 6anaucoe H onpe.11.enemuo <PHH8HCOBblX pe3yJTbTaTOB, 
npe.11.npHllTKJI, CCbJnllJICb Ha ,I:VK.M.KeiiHca, paCKpbIBaeT 'leTbipe MOMeirra Heo6xom1-
MOCTH np116bum: .ll.J1JI oue11KH 3cp4>eKTHBHOCTH pa6on.1 npe.nnpHJ1THJ1; .ll.J1JI onpe11e.ne-
HKJ1 BeJIH'IHHbl Hanoroo6naraeMOH 63.3bl; )VJJI npHHllTHJI peweHHA, CBll3aHHblX c BJlO-
JKeHHCM CpeJlCTB, noKynKoA aKUHA; JlJlll JlOCTHJKeHHJI UeJIH co6CTBeHHHKOB - 8KUHO-
Hepoe. MHO)l(CCTBeHHOCTb 33.11.8'1 npe.nonpe.n:eJTJleT MHO)l(CCTBeHHOCTb no,11.XO.!{OB He 
TOJlbKO K caMOH TJ>aKTOBKC npH6blJ111, HO II K ee ICBaHTHcllHK8UHH. 
Eyx2aJ1mepcKoe cmamu'lecKoe onpe.11.e.neHHe npu6wIH 38KJTJO'laeTCll e npHpoc:re 
Kamrrana ( cpe,11.CTB, BJTO)l(CHHblX co6CTBCHHHKaMH) B TelfeHHe OTlfeTHOro nep110Jl8. 
CooTBCTCTBeHHO y6LrTOK onpe.11.eJ1J1eTCJ1 KaK yMeHLweHHe. Eyx2aJ1mepcKtlJl ouHaMU-
'leCKWl TJ>8KTOBKa npH6blJ111 onpe,lleJlJleT ee KaK pll3HHUY MeJKJlY .11.0XO,!laMH H pacxo-
.11.aMll. npHBC,11.eHHblC fiyxra;rrepcKHe fl0,11.X0,11.bl CBOJlJIT <t>HHa.HCOBblH pe3yJTbTaT K 
np1tpocry aKTHBa, n1160 K pa3HOCTH noTOKOB npHXo.11.a 11 pacxo.na ueHHOCTeii . OueHH-
BllJI aKTHB '1Cpe3 npH6blJib MO)l(HO, O'leBH.D.HO, OUCHHTb npH6b!Jlb 11epe3 Kamrran. Ta-
KOH no.D.X0.11. 6eper 11a11ano e yqeHHH 11.<l>Hlllepa H, no MHemno asropa, npo,11.oJT)l(eH e 
lf.llCOJIOrHH Me>KJzyHapO.llHblX CTaH.11.apTOB 4>HHattCOBOH OTlfeTHOCTH, KOTOpble CO}lep-
JKaT TJ>e60BaHHe Onpe.!leJIJITb noKaJaTeJIH "npH6blJib Ha Kamrran", "npH6b1J1b Ha aK-
UHIO". 
Auan113 HCTOpH11ecKHX no}lxo.11.oe K npH6&1n11, ee y11e1)' H lf>opMHpoBaHHIO 
6yxranTepCKOH OTlf eTHOCTH o6ycJTOBHJI pa3pa60TKY HOBOA KOHuenuHH, o6be.!{H-
HJllOll.leH ee xapaKTepm.1e oco6eHHOCTH Ha OCHOBe 3KOHOMHlfeCKOro, 6yxranrep-
CKoro H 11anorosoro no}lXOJla, OTBelfaJOll.leA TJ>C60BaHHJ1M MC<l>O H pbIHO'IHOH 
3KOHOMHKH. 
B coepeMeHHOM 6yxrasrrepcKoM yqe-re ocHOBHb1e no.D.X0.11.bl K TJ>aKTOsKe npH6br-
JTH H ee pacnpe.neneHHIO CHCTCMaTH3HpOB8Hbl Ha KJ18CCH'leCKHX TCOpHJIX H Tex KOH· 
uenUKJIX, KOTOpb1e nOJTO)l(CHbl B OCHOBy esponeifCKHX H MeJKJlYH8p0JlHblX CTaHJlap-
TOB. l1ccnellOB8HHC H CHCTCM8TH38UHJI npeJlCTaBJICHHif 0 npH6blJ1H H ee pacnpellene-
HHH n repMaHCKOM H lf>pattuy3CKOM roproBOM npaee paCKpblBalOT cyll{HOCTb OTlleJlb-
HblX acneKTOB JlaHHOro <j>eHOMCHa H B poccHACKOM 38KOHOll8TeJlbCTBe. TipHOpHTeT· 
Hall 3Ha'IHMOCTb 6anaHCOBC.UCHHJI cpe.n:H MHOrHX 6yxraJTTepCKHX reop11A B xx BeKe 
npHBCJIH K nOHHMaHHJO CTaTHlfeCKOro II .11.HHllMHlfCCKOro 6anaHCOB, onpe.11.emurn co-
.nepJKaHHe ux TeoplfH H KpHTep11ee KJTacc11CpHKau1111 caMHX 6anaucoe. TioJ,11.Hee Teo-
pcr11'!eCK11e llCCJTCJlOBaHHil CTaJIH KacaTbCJI co.nepJKaTeJibHOCTH H CMblCJTa CTIITH'le-
CKOro 11 .a11ttaMH'lecKoro y'leTa llJlJI nocT))OCHllJI npllHUHnHaJibHO HOBOH CllCTCMbl 
'.)KOHOMH'leCKOro 8HaJTH3a H 8HaJill3a OTlfCTHOCTH. 
ITp11Hl!T11e Ko111.1enuuu 6yxranTepcKoro y11e-ra B pblHOlfHOH 3KOHOMllKe Poccirn, 
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CTilHOBJJeHHe 3aKotto.naTe.11hHOJ:i 683bl no 6yxrairrepcKOM)' yqery 11 nOCJTeJzy1-0mee 
p83BHTHe 6yxrarrrepcKHX CTaH,!18J>TOB, JlOnt'lecKH B3aHMOCBll3aHO c Heo6XOAHMO-
CTblO o6ecne'leHHll coxpatteHHll Kamrrana co6CTeeHHHKOB H 3alllITTbl mrrepecoe Kpe-
.UHTopoe. Pacnpem:.11ett11e npH6bUIH, JaKperrnettttoe eme e 1995 roey e <l>e.aepanbHOM 
JaKotte N2 208-<!>3 "06 aKUHOHepHblX o6meCTBax", YK83bteano Ha B03MO:lKHOCTb Bbl-
rrnaTbl .llHBHJleH.llOB TOJlbKO H3 'IHCTOH npH6blllH, TIOHJITHe KOTOpoJ:i 113 JlOrHKH H ue-
neA noc-rpoeHHll coepeMettttoro 6anaHca He.noc-raTO'lHO pacKpblTO s reopl·IH. MelKJtY 
TCM, nu<oe TIOHHMaHHe 'lHCTOH np116&1J1H cornacyeTCll c coepeMeHHblMH KOHUen-
UHllMH no.a.neplKaHHll KanHTaJla, KOTOpble HaWJJH ceoe 0Tp8)KeHHe B pll,lle HaUHO-
HaJibHblX H Me:lK.ll)'HapO.llHbIX CTaHAapTOB Y'leTa H OT'leTHOCTIL 
~fayqettue repMaHCKOro H qipatnzy3CKOro Toprosoro npasa, r AAn CWA, 
MC<l>O no3eon111Io Bbl.lleJIHTb HecKOJlbKO l'paKTOBOK KDHuerm1111 no.a.aepJKaHHll Ka-
n11Ta11a, o6ycJIOBJieHHbIX npH6bUibJO: 
- KOHUenuHll no.a.aeplKaHIDI <l>HHaHCOBOrD KaTIHTaJia, n03BOJllll011.18ll .UOK838Tb, 
'ITO "npH6bl1lb eCTb yeeJIH'.J:eHHe HOMHHaJibHOH cyMMbl Kamrra.Jia B .nettelKHOM Bblpa-
JKeHHH" ; 
- KOHuenuHll no.a.aep)l(aHHll nmcyrraTe.llhHOA crroco6HaCTH KaIIHTana, 03Ha'laio-
IU8ll, 'lTO npu6bUib eCTb ysenH'ieHHe HHBeCTHpOBaHHOJ.i norcynaTeJibHOM cnoco6tto-
CTH KanHTa.Jia; 
- KOHUeTIUHll no.a.aep)l(aHHll <l>H3H'leCKOf0 KanlITlllla, npu KOTOpoA npH6blJlh pac-
CMaTpHB8eTCll KaK ysenH'leHHe npOH3BO)lCTBeHHOA cnoco6HOCTH Kamnana; 
- KOHUefllUlll rro.a.aeplKaHHll ypOBHll O)l(ff)laeMOA npu6bUIH, npe.nyCM81'pHBal01Uall 
npeBbllileHHe npH6burn Ha.a ,llOXO,llOM OT B03MO:lKHOfO aJlbTepHaTHBHOrD BJIOJKeHHJI 
KanHTa11a; 
- KottuenuHll rro.a.aeplKaHHll Kamrrana eo epeMeHH, np11 KOTopou npH6&mh pac-
CM81'pHBaeTcll KaK npeBbIWeHHe ,llHCKOHTRpOBaHHOA CTOHMOCTH KamtTa.Jia 38 OT'leT-
HhlH nep110.a Ha.a CTOHMOCTblO KanHTaJla Ha H8l(aJIQ :rroro nepRO,lla. 
8 3KOHOMH'iecKOH mrrepaType OTpaJKeHa e1Qe O,llHa KOHUenuHll no.a.nep)l(aHHll 
KanHTana, KOTOpal! 683HPYeTCll Ha IlOHllTl:IH l./UCmblX aKmuBOB, l(TO noJBOJllleT HC-
110Jlb30B8Tb TpaKToercy npH6bUIH KaK npHpOCTil 'lHCTbIX aKTHBOB .1l)lJI p83JIH'lHbIX ue-
neii, e TOM 'lHCJie H .1l)lJI attamna ee pacnpe.ueneHHll H .l11Ill <!>opMHpoeaHHll O'NeTHO-
CTH . .11HTepnpeTaUHll 110K838Te.llll npH6bUTH, OTpaJKaeMol! B OT'leTHOCTH 38BHCHT OT 
Bb16paHHOro no.uxo.aa, CpeJlH KOTOpblX B pa6are paCCMOl'peHO 'leTb!pe: aKa,UeMH'le-
CKHM (3KOHOMH'lecKHA), 6yxra.JITepcKHA, HaJIOl'OBbIA H npe.unpHHHM8TeJibCKHH. 06-
IUall xapaKTepHCTHKa TIOK838TeJlll rrpu6hlJJH npH KaJKJ]OM H3 Ha3BaHHblX TIOJ]XOJ]OB 
HMeeT CBOIO HHTeprrpeTaQmo: 
- npH 3KOHOMH'leCKOM no.uxo.ue 3KOHOMH'leCKall npH6blJlb orrpe.UeJilleTCll KaK 
p83HHUa Me)l(Jly .uoxo.aaMH npe.llllplUITHll H ero 3KOHOMH'leCKHMH H3.UeplKK8MH, npe-
eycMaTpHBalOWHMH B03MOlKHOCTb ani.repHaTHBHblX 3a-rpar, 
- np11 6yxramepcKOM no.axo.ae 6yxrarrrepcKall npH6bUib npeJlCTaBJllleT co6oil 
TIOJlOJKHTeJlbttylO pa3HHUY MelKJtY npH3H8HHbIMH Jl0X0Jl8MH H pacxo.aaMH (381'paTa-
MH), OTHecel!HblMH K OT'leTHOM)' nep11oey; 
- np11 HaJJoroeoM no.nxo.ne uanoroBall (Hanoroo6naraeMall) npu6bmh npe.llCTaB-
JUleT co6oA pa3Hltll)' MeJKey nonyqeHHblMH JlOXO,llaMH H BeJIH'IHHOH npoH3Be)leHHblX 
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pacxo,lloe, KOTopbte onpe,lleAAIOTCll e COOTBeTCTBHH c rnaeon 25 HK P<l>; 
- npH npe.llnpHHHMaTenbCKOM nOJIXO,lle npe,llnpHHHMaTCJibCKllll npH6EJJ1b onpe-
,llCJllleTCll KaK npHpOCT KanH'rana co6CTBeHHHKOB, HMCBllltdl MCCTO 8 QTlleTHOM ne-
pHO,lle, npOllBJUllOlUHHCll B YBCIIHl{CHHH l{HCTblX aKTHBOB npe,llnpHllTIDI B pblHOl{HOH 
OUCHKC. 
B pafure paccMOTpeHbl npHHUHnHaJlbHble oco6eHHOCTH yqera npH6bmH H TPe-
6oeaHHll K OTpIDKCHHIO ee B OT'teTHOCTH. CHCTCMa npHHl..UfilOB, llBJIJllOWaJICll MeTO-
,llOJIOfHl{CCKOH OCHOBOH yqe-ra If QTl{eTHOCTH, BKJJIO'iaeT npHMCHIITCJlbHO K OTpIDKC-
HHIO noKaJaTeJICH npH6bIDH B QTllCTHOCTH CJIC.llYIOIUHC npHHUHUbt: cornacOBaHHJI; 
HenpepblBHOC'm; TO'iHOro pa.3rpaHH'iCHHll QTllCTHblX nepHO,llOB; COilOCTaBHMOCTH; 
onpe,lleJieHHOCTH; OCMOTpHTCJlbHOCTH; C,llHH006pa.3HOH 01..{CHKH. 
3a,lla'iH HC'iHCJICHHll npH6blJTH qepe3 6aJ1aHC, ocywecTBJillCMblC B npaKTHKC poc-
CHHCKHX npe.llnpIDITHH c y'iCTOM HaJBaHHbIX npHHUHnoe, cnoco6creyIOT conocraeH-
MOMY, eceoxeaTbIBaJOWCMY HC'IHCJICHHJO cl>HHaHCOBh!X pe3ym.TaTOB npe,llnpIDITHll no 
nepHO,llaM H OT'ICTHOMY roey B UCJIOM. 
AttanHJ KJJaccHqecKHx TpaKTOBOK 'iHCTOH npH6b1JIH (KaK epeMeHHoro ,llOXO.lla, 
IlOJl)"laeMoro OT TCXHH'ICCKHX HOBOBBC,llCHHH; KaJ< pC3YJibTaTil Heonpe,llCJICHHOro xa-
paKTepa 6yeywHX co6bITHH; KaK ,llOXO.lla, nopmK,AaeMoro cylUCCTBOBaHHCM MOHOno-
JIH.A H KOHKYPCHUHH H .llp.) noJBOJJHJJ YTO'illHTb KpHTCpHH KJJaccHcpHKaUHH np.H6b1JIH 
H Bbl,llCJICHHll ee OCHOBHbIX BH,llOB: BaJJOBOH, 6anaHCOBOH, HOpMaJJbHOH, npe,llCJibHOH, 
MaKCHMaJibHOH, MOHOUOJlhHOl1, 6aJOBOH H pa3BO,llHCHHOH. B )lHCCCp'I'auHH paCCMOT-
peHO CO,llCp)((aHHC KpHTCpHeB KJJaccHcl>HK3UHH npH6bIJIH H noKaJaTCJICH, ee xapaKTe-
pH3YJOlUHX, ,!J)UI OTPIDKCHHll e 6yxraJITepcKOH (cpHHattcoeo11) OT'leTHOCTH. K TaKHM 
KpHTepHllM OTHCCCHbl: xapaKTep TPaKTOBKH CO,llCp)((aHHll KaTCropHH «npH6blJlb)) 
(6yxramepCKaJI, 3KOHOMH'iCCKaJI, npeMpHHHMaTCJibCKaJI, HaJIOroBaJI); xapaKTCp 
)J.CllTCilbHOCTH npe,llnpIDITHll (npH6blJlb OT o6bl'IHOl1 )J.CllTeJibHOCTH, npo'lall np.H-
6blJib); BH)lbl X03llHCTBCHHblX onepauHl1 H BH,llbl ,llCllTeJibHOCTH (npH6blJlb OT npO.AIDK 
(npH6blJlb OT onepau;HOHHOl1 ,llCllTeJibHOCTH), npH6blJlb OT HHBCCTHUHOHHOH ,llCllTCJlb-
HOCTb, npH6blJlb OT cpHHaHCOBOH ,!lCllTCJibHOCTH); COCTaB cpopMHPYIOWHX ee 3JICMCH-
TOB (Map)((.HHaJJbHaJI, BaJIOBaJI, 'IHCTaJI npH6bJJ1b); xapatcrep HHcpJUll.(HOHHOH O'IHCTKH 
(npH6bIJTb HOMHHaJJbHaJI H npH6blJlb peaJibHaJI); ,llOCTaTO'iHOCTb ypoBHll <t>opMHpOBa-
HHll (npH6blJlb HH3Krut, HOpMaJJbHaJI H BblCOKaJI); paccMaTPHBaeMbIB nepHO,ll <t>opMH-
pOBaHHll (npH6blJib npC,lllllCCTBYJOWCrO, OT'tCTHOro, IlJiaHOBOro nepHO)lOB); xapaKTep 
HCilOJlb30B3HHll ( K3IlHTaJIH3HpyeMaJI H UOTPe6JieHH3ll npH6blJib ); creneHb HCilOJib30-
BaHHll (Hepacnpe,lleneHH3ll H pacnpe,lleneHHaJI npH6bIJ1h); JHa'IeHHe HTOroeoro pe-
1ynhTarn X03JIHCTBOBaHHJI (npH6bIJib H y6bITOK). T1epel{HCJTCHHblC KpHTCpHH OXapaK-
TepH30BaHbl B pa6oTe H )lOUOJIHCHbl KpHTCpHllMH: 
- BJJHJIHHC HaJIOrOBOl1 Harpy3KH (npH6bUJb, CKOppeKTHpOB3HHaJI Ha YBCIIR'ICHHC 
(yMCHblllCHHC) HaJIOroeoA HarpYJKH); 
- BJJHJIHHC 6yxraJJTCpCKHX If HaJJOrOBblX pHCKOB (6yxra.nTCpcKllll npH6bUJb, CKOp-
peKTHpoBaHHaJI c ytteTOM HacrynHBWHX noCJJC,!lCTBHH 6yxra.nTepcKHX pHCKOB; HaJJO-
roeaJI npH6blJlb, CKOppeKTHpoBaHHaJI c }"leTOM HacrynHBWHX noCJJC,llCTBHH Hanoro-
BblX pHCKOB). 
YTO'IHCHHaJI KJiaCCHQlHK3UHll npH6b1JIH npHBCllCHa tta pHCyttKe 1. 
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KPITTEPmi KJIACCHcJ>HKAl{lut 
I. flo xapai<repy lpaKTOBKH CO.llCplKaHH• KirrerOpmt 
"npH6blJIL" 
2. flo BllJlllM X03>!ilCTBeHHOH l!CJITCJlbHOCTH 
3. flo Xapa!<Tcpy l!CKTCIJLHOCTH 
4. flo OCHOBllJ.IM BllJlllM X03llHCTBeHKblX oncpawra 
5. flo cocrasy BKJllO'laeMLIX ).1CMCHTOB 
6. Ho CTil,lIJfH HCROJ1L30B3.HHJI 'IHCTOii npnfiLlllll 
7. flo xapa1<1epy Hcnonh30BaHHJ1 
8. flo paccMarpHBaCNOMY nepHO.llY <j>opMHpoBaHHJI 
9. flo JIOCTirrcl'IKOCTH ypOBHJI <jlopMHJlOBaHHR 
I 0 flo creneHH }"ICTII HHojL1"UHOKHoro <!JaKTopa 
11. flo xapairrcpy Hanoroo6no.reKHJ1 
12. llo 3Ha'lemoo <jJHuaHcOBOro pe3ym.nrra 
13. flo xapaKTcpy BKJllO'ICHHJI B KOHCOIDIJlHpOBaKH}'IO 
OT'lentOCTb 
14. flo xapairrepy BJIHJIHHI Hanoroooll Harp}".IKH 
15. flo xapaicrepy BllHJIHHJ1 6yxramepcKHx u uanoro-
BLIX pHCKOB 
Il0KA3ATEJIH IlPlffihUIH 
3KOHOMHlfCCKU, 6yxrarrrepcKU., HaIIOfOBaJI, 
!IpC11!IpHllHMaTCllJ.CKall 
OT onepauHOHJIOli, HHBeCnlllHOHHOil H cj>HHaH· 
COBoff ~bHOCTII 
err OOLl'IHOro BH.113 ;\el!TCJU>HOCTH H OT npo'leil 
l!CJITC.1LHOCTH onepawdl 
OT pealllfl8UHll npo.llYKURH H OT auepea.1H3a· 
UHOllHLIX onepauell 
MaplKHHaJTLHaJI, BaJTOBaR (6anaHcoeax), 'IHCTaR 
11epacnpe11C1JeHHaJ1 n pacnpenenem1aa 
npeJUJJeCTB)llOl.ll•ro. OT'lernoro H 1L1aHoaoro 
ncpHOJlOB 
HH3K3Jl, HopMMLHaJI, BLICOKall 
HOMHHaJJLHaJI H peallbHaJI 
06JlaraeMaH H HeoWJ8f3CMBJI 
CKoppCKTHpoB8HHall Ha yweHLWCHHC H Ha )'BC· 
llH'ICHHC H8110roBoll Harp}".IKH 
C>."O(lpeKIHpOBaKHaJI C }"ICTOM 6yxranrepcKHX 
H H8110f"OBL1X JlHCKOB 
Pac. 1. KriaccacjlHKaUHH noKa1aTeJ1eR npH6blJIH opraawauuR 
npeJlllO)l(eHHaJI KJiaccmpHKaUIDI npH6bIJIH llBJilleTCll YHHBepcarrbHOA JlJ1ll npHMe· 
HeHIDI ee B pa3.I1W!HblX }"ieTHbIX CHCTeMax H JlJUI o6ocHOBaHHll npH6hUIH KaK o6'beK· 
Ta yqera B opraHH3aJ.UUIX Pa3.JlH'IHblX OTJ)acJieH, B TOM 'lHCJle H CTJlOHTeJJbHOH. 
B .n.nccepTilllHH c noJnunn MeiKJzyHapo,n:HhIX CTaHJJ.aproe natto TeOpeTH'!ecKoe 
o6ocHoBaHne B3aHMOCBll3H npn6hUIH c KOHUem.{HllMH Karnrra11a. BhlllBJJeHhI npH'm· 
Hhl, c.uep)l{lfBalOUIHe B poCClfHCKHX ycJJOBHllX peaJIH38I.{HIO KOHuenUHH coxpatteHIUI 
Kamrrana. 
HHBecmUHOHHO·CTpmrre.llbHOH KOMnJJeKc XMAO-IOrpa, cpopMlfPOBaHHe KOTOpo-
ro B HCTopuu OTJ)acmt OTHOCllT K Komzy XVI eeKa nOJl)"llfJI ceoe HHTeHCHBHoe pa3BH· 
THe nOCJJe OTKpbITHll B 3ana,n,HOH Ctt6RpH 00.llbllllfX HeQmlHbIX H ra308b!X MeCTOpo>K.ne-
irn:H. Hccne.uoBaHHe KOMnJJeKcoo6pa3)'10llllfX CBll3eH 3KOHOMlf'leCKOro XapaKTepa: e.!lH· 
Horo pernoHanbHoro pbIHKa npo.uy!CWIH crpmrre11.bCTBa c noJlaBJillfOWeH KOH.l.{eH'I'pauH· 
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eii cnpoca Ha Hee B 1.1,e1ITpanbHb1X ropo.ci.ax 3ana,nHOH CH6HpH H Ypana; erornoro reppH-
TOpHanbHOro apeana pa3MCIJJ.CHHJI nOJieJHblX HCKonaeMblX .ll/lll npoHJBO.UCTBa CTpOH-
Te.11.bHblX MarepHaJIOB; C.!lHHOro pblHKa TpY.!lOBblX pecypcoB .1111ll CTpOHTeJibCTBa, - no-
3BOJ1HJIO BbUlemm. BHCWHHe H BttyTpeHHHC 4JaKTOpb.1, BJIHlllOUJ.He Ha 31jl4JetcrHBHOCTb 
paJBHTHll coepeMeHHblX CTpOHTeJibHblX opra1uoaUHH H onpe.uemrn. TeH.!leHUHH pocra 
HX npH6bUTH H nOBblWCHHll Ka'ICC'fBa ynpaB11CHHll, HanpaB11eHHoro Ha CHHlKCHHe pHC-
KOB npH C03.UaHJfH H peamnaLl,HH npo.!zyKUHH HHBecTHl.l,HOHHO-CTpOHTeJlbHOA .!leJITeJlb-
HOCrn, HllBecTHUHOHHblX npOCIITOB H CTpOHTeJlbHblX 3aKaJOB. 
B .uucceprauHH .UaH attaJIH3 OTpacneui,1x <j>atcropou, BJIHJIIOUJ.HX Ha .UH<f><t>epeH-
UHauHIO noKa:JaTeneA <f>HHattcoeoro peJynhrara .uellTeJibHOCTH CTpOIITeJibHblX opra-
Hli3al.\HK. Orpacneei,1e <f>atcropbl, 06oe.1urnettttb1e e .nee rpynno1: l - .lllllITe.nbIIOCTb 
npoH3BO.!lCTBCHHO-TeXHOJIOrH'leCKoro UHKJia; 2 - ycnoeHJ1 .uoroeopoe Ha ocyweCTB-
neHHe HHBCCTHUHOHHO-CTpOHTenbHOfO npoeKTa, npoattaJIH3KpOBaHE.i c ll03Hl.l,HH MC-
TO.!lH'ICCKHX OCHOB, H3110lKCHHblX B flliY 2/2008 "Yl!eT .uoroeopoe CTpOIITeJibHOro 
00.l(J>ll..!ta" H !AS l l "Jloroeopbl Ha CTpDITTC.llbCTB011 • 
no .naHHblM <l>fY "AHaJIIITH'lecKHA UCHTp npH npaBHTeJibCTBC P<l>" no CTpOH-
TenbHblM opraHH3aI.UUIM ecex lf>opM co6cTBCHHOCTH (BKJIJO'lalOlUHM Bee o6w.eCTpoH-
Te.nbHble H COCUHaJIH3HpoBaHHble opraHH3auHH, peMOHTHO-CTpDHTCJibHble oprruuna-
UHH, B TOM 'IHCJIC ocymeCTBJIJllOll.l,HC pa60Tbl, CBJl3aHHble co CTpOIITe.nhCTBOM pa3BC-
.!l0'1Hb!X CKBalKHH Ha He<f>Tb H ra.3 H JQJ.), npHBeJI cpe,nH oueHKH lf>atcr0poB, orpaHH'IH-
BalOIUHX HX .uenoeyro llKTHBHOCTb - BblCOKJfii ypOBCHb HaJIOroB (Ta6n. 2). 
Ta6Jtuua 2. PClym.TaTLI CTBTHCTH'lecirorn 06CJ1eJ101taHHH JleJtOBoii 
BKTHBHOCTH CTpOHTeJtt.HMX opra11n1aUHii Pf!> 
2002 I 2003 2004 2005 2006 2007 
1. lfHCJIO llCHCTBYIOIQHX opraHHl8UHit, 
ecero 12934( 112971 113587 114464 l 12640 122441 
2. HHllCKC npennpHHHM8TeJlbCKOit }'BC-




3. OueHK8 lKOHOMU'ICCKOA CH"ry&UHH B CTPoHTCJlbCTBC, o/e OT o6mero 'IACJl8 CTpoHTCJJbHblX 
opraHH38QHii : 
--- - -- ----
HHllCC HOPMaJILHOro ypoewi 23 20 19 15 17 II 10 
l!ODMa:U.Hbdi ypOBCHb 74 75 75 78 75 1 76 75 
Bblme HOpMam.Hor o YPD!!HJI 3 5 6 7 8 13 15 
4. Oueutea cj>anopoe, orpaHH'IHBBIOutHX .11CJ1oeyio aKTHBHOCTb CTpoun .. 1bublx oprauu1auHil, 
% OT otimero 'IHC."18 CTllOllTCJlbHblJ: ODrllRKlllUHM 
BbrcoKHA vooeel!b Hanoroe 67 64 61 47 50 42 43 
I len11aTelKccnoco6HOCTb 3liKaJ'IHJCOB 62 55 49 38 37 27 23 
8blCOKlUI CTOl!MOCTb MaTCpHal!OB, KOHCTJlyK· 
UH:ii, IC.llemrli 50 48 45 37 38 42 46 
Heiiocr111'0K 3aK330B ua paOOTLI 35 33 28 17 20 12 II 
K OHKypclll[ltJI CO CTOpollbl JIPYrHX CTpOll-
TCJlbllblX mlmM 30 33 36 ; 32 36 34 32 
He.noCTaTOK Knru1H<bHUHPOB8HHb1X pa6o•111x- 22 22 28 25 26 26 30 
flex.sanca H HJHOWCHHOCTb M31Il.1ill H Mexa-
131 HH"JMOB 14 14 7 7! 6 4 
8b1COKHH npou etrr KOMMCP'ICCKOr O KDC.llHTII 9 IL \7 . II 15 13 10 
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B CB.1'13H c MHOroo6pa:meM eapHaHTOB pacnpe.neneHHJI <l>YHKUHH Me)l(,Uy y'laCT-
HHKaMH HHBeCTHUHOHHO-CTpOITTeJibHOR ,lle.l'ITeJ!bHOCTH 8 pa6oTe pacKpblTO conep>Ka-
HHe nOKaJaTenelf: npH6blJlb HHeecTOpa, npH6i.IJlb 3aCTpoHIUHKa, npH6blJlb 3aKa3'1HKa, 
npH6blJlb reHepanbHOro no.np.11.n'IHKa, npH6bUib no.npll.n'IHKa. YTO'IHellh! npHHUHnb1, 
KOTOpble .llOJDKHbl 6bITb nono>KeHbl e ocHoey yqera npH6b1JIH no.np".llHbIX crpoH-
TeJibHblX opraHH3aUHA npH COBMeIUeHHH HMH <l>YHKUHH .npymx cy6'beKTOB HHBeCTH-
UHOHHO-CTpOHTeJibHOH ,llellTem.HOCTH: 
- paJ.neneHHe .noxo.uoe H pacxo.noe no tPYHKUHllM, .noroeopaM H o6'beKTaM; 
- PaJ.!leJleHHe TeKYIUHX pacxo.noe Ha npllMble, KOCBeHHble H npO'!He; 
- pacnpe.nenemie KOCBeHHblX pacxo.noe. 
MeTOL10JlOrH'lecn1e OCHOBhl qiopMHpOBaHHll npH6hlJIH OT rrpO,llCi)I( 1rneeCTHUH-
OHHO-CTpOHTCJibHOA npoLIYKUHH pa3pa60TaHbl 8 KOHTeKCTe KOHUenUHH e.nHHOro 
yqeTHOro 1rn<1>opMaUHOHHOro npOCTpaHCTBa CTpOHTeJibHOH opraHHJaUHH, BKJIIO-
'laJOJllero e ce6ll : CHCTeMbl 6yxraJITepcKoro cpHHaHcoeoro, onepaTHBHOro, ynpae-
JleH'!eCKoro H HaJIOroeoro yqe-ra; OT'leTHOCTH, ccpopMHpOBaHHOH no Tpe6oeaHHllM 
MC<?>O, a Ta10Ke 6yxraJITepcKOH H Hanoroeof.I OT'leTHOCTH. TaKof.I no.nxo.n noJeo-
JllleT reHepw.poeaT1> y'leTHO-aHaJIHTlf'!ecKylO HHcpOpMaUHIO o npH6blJIH CTpOITTeJib-
HbIX opraHHJaURH pa3HOH ueneeoA HanpaBJleHHOCTH, OTBe'lalOII(eH HHTepecaM 
nOJlbJOBaTeJieH H OCHOBaHHOf.I Ha ueneBblX yCTaHOBKax R npHHUHIIax CHCTeMbl 
6yxranTepcKoro y'leTa 
2. PacKpblTbl MCTO.UOJJOl"H'ICCKHC OCHOBbl H p83pafiornua KOMDJJCKCH8K Me-
TOJJ,HKa 6yxrannpcKoro H HIITerpHpOBBHHOro ynpaBJJCH'ICCKOro Y'fCTB npH6bl-
JIH CTpoHTeJJbHblX oprBHHlllQBH. 
KpHTH'leCKHii anaJIHJ ff6Y 2/2008 "Y'leT i1oroeopoe CTpOHTeJihHoro rro.npllJla" 
H nOJIO>KeHHH Me~HapOLIHhlX CTaH,llapTOB (MC<l>O), OTpCl)l(alOJllHX rropll,llOK 
no.nroTOBKH HH<l>OpMaUHH no .noroeopaM H CTpOHTeJibHhlM KOHTpaKTaM, nOJBOJIH-
JlH pacKpblTb HOBOe npo'!TeHHe npHHUHila rrpH3HaHHll <l>HHaHCOBOfO pe3yJI1>TaTa 
cnoco6oM "no Mepe fOTOBHOCTH 11 BO B3aHMOCBJl3H c npHHUHilOM "npHOpHTeTa 
3KOHOMH'leCKOro co.nep>KaHHJI cpaKTOB X03JIACTBeHHOH }lel!TeJibHOCTH HM HX !OpH-
.UH'lecKOH cpopMOH". 
Ba>KHOii B 3TOM KOHTeKCTe npe.UCTaBJIJleTCJI H.Uell pa3pa60TKH MeTO.UOJIOrH'!eCKHX 
OCHOB cpopMHpoBaHHJI npH6blJIH OT npO.!la>K HHBeCTHUHOHHO-CTpOHTellbHOH npen-
CTaBJleHbl c noJHUHH eJlHHOro y'leTHOro HHcpopMauHoHHOro npocrpaHCTBa CTpoH-
TeJI1>HoA opraHH3aUHH. 
En1rnoe HH<f>opMaUliOHHoe npocrpattCTeo e ynpaBJ1eHHH npH6blJl1>t0, HHTerpauHH 
BHD.OB yqera H CHCTeM IJOKaJaTeneil:, OilpeJleJllllOII(HX npH6blJlb, CBHJleTeJibCTBYIOT 0 
HOBOM ynpaeneH'!eCKOM IJOJlXOJle (pHC. 2). 
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f[O.'Dol~1N 
Puc. 2. CxeMa opran113a111111 HHTerpHpoeannoit ynpaBJ1e11'1ccicoii y'ltr110-
aH&.il1ITH'lecicoii HHclJOpM8QHH 
cJ>opMHpOBaHHe crrl:eTHOCTH opraHHJamd% B ycJTOBHJIX 11eonpe)leneHHOCTH, xa-
paKTCpH3yeMOli .llOCTalUlfHO lfaCThIM H3MCHCHHCM 6yxrarrrepCKHX HOpM<rrHBHO-
npaeOBbIX a.KTOB H HaJToroeoro JaKOHO)l<rrenbCTBa, HCO.llHOJHalfHOCTblO TJ'aKTOBOK HX 
nOJTO)l(CHHH, urnpOKHM HCnOJTbJOBaHHeM Q>HHaHCOBbIX HHCTJ'YMCHTOB H paJJTH'lHblX 
c.nenoK, npo11cxo.nHT lfaC'l'O B yCJToBHJIX pnCKOB. 6yxra1nepcKHe pncKH, npH'IHHbl HX 
nOllBJTCHHJI H noCJTe)lCTBHJI, KOTOpb!e )lOJDKHbl Haxo,mrrL OTPIDKCHHe B QJHHaHCOBOH 
OT'leTHOCTH, KaK npaeHJJO, CBl!JaHbl c <liYH.llaMCHTilJibHblMH OWH6KaMH HJIH onpe.ne-
JlCHHblMH HJMeHeHHllMH B )"leTHOR norurrHICe. 
<l>yH)laMeHTaJTbHblC OWH6KH cymecTBCHHO HCKIDKaJOT OT'ICTHYIO HH<lJOpMauHIO 
npe.llbUJYll(HX OT'leTHblX nepHO)lOB. l1x HCnpaBJICHHe 1"pe6yeT .nonOJTHHTCJlbHOro 
o6oCHOBaHltJI cpaeHHTenbHOH HHQJOpMal.(HH HJJH npe.nCTaBJTeHHll .nonOJ1HHTenbHOli 
npomoJHOR HHQJOpMauHH, H He MQ)l(eT orpaHH'lHBaTbCJI TOJlbKO BKJTIOlfCHHCM no-
npaeoK B OT'leT 0 npH6bIJUIX H y6bITKax roro OT'leTHOro nepno.na, B KOTOpoM 6blJTH 
06Hap)')KCHbl <j>yH.llaMCHTaJILHblC OWH6KH. 
B pocc11J:icKow npa.KTI!Ke nop11JIOK ucnpaBJTeHH11 cymeCTsellHblX owH6oK JHa'IH-
TenbHO OTJIH'laCTCll OT nopll.llKa, npe.nycMOTJ'CHHOro MC*Jl)'HapO.llHblMH CTa.11,D.apTilMH 
QlHHaHCOBOA OT'leTHOCTH H .no Hacro11mero BpeMeHH HH<f>opMaumo 06 ow116KaX cne-
UHaJTHCTbl He CBllJb!BaJTH c 6yxranrcpcKHMJf HJIH HanorOBbJMH pHCKaMH. 
B .nncceprauHH npe.llJIO:>KeH npoeKT noJTo:>KeHHJI no 6yxranTcpcKOMY Y'leTY "Hc-
npaBJTeHHe OUIH60K, BblJBaBUIHX cymeCTBCHHblC HCKIDKCHHJI B QJHHaHCOBOH QTlleTHO-
CTHu. 
B .llHCCepTaUHH pa3pa6oTaHa MCTO.llHKa <f>opMHpoBa111111 H yqe-ra .noxo.noe H pac-
xo.noe CTpoHTeJTbHbIX oprattHJaunw, OTBelfaJOlllaJI TPCOOBaHHJIM Mc)l()lyHapo.nHblX 
CTaH.napTOB. ,lJ,Jill onpe.nencHHJI COOTBCTCTBHJI MeTO)lOJTonrn Y'leTa .llOXO.llOB H pacxo-
.llOB no 061.eKTaM c .llJIHTenbHbIM TeXHOJTOm'lCCKMM UHKJTOM B pa6o-re CHCTeMCITHJH-
poBaHbl QlaKTOpbl, OKaJblBalOIUHe BJTHllHHe Ha npHJHaHHe .llOXO.llOB H pacxo.noe no 
.noroeopaM no.np11.na H pacKpbITHC :rroA KHQJOPMaJJ.HH B O'NCTHOCTH. YTO'lHCHbl Me-
TO.llH'lCCKHe BOnpOCbl OTpa:>KCHHJI QlHHaHCOBOro peJYJTbTaTa no .noroeopy CTJ'OHTe.llb-
HOro no.npJ1.na, onpe.ncm1eMoro cnoco6oM "no Mepe roTOBHOCTH", KOTOpbrn npe.nno-
naraer .nea eapnaHTa HC'IHCJTCHHJI CTeneHH JaaepweHHOCTH pa60T no .noroeopy: 
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npH nepBoM aapmurre: 
JloflR pacxoooe 
npH BTOpOM aapHairre: 
Bee rpaKmU'leCKU noHeCeHHble /IQ Om'lemH)IJO oamy 
pacxoObl no Bblnon11e1111blM pa6omaM 
CyMMa ecex pacxoaoe no oozoeopy 
06beM rpaKmU'leCKU Bblnon11eH11blX pa6om 
e 11amyP<lllbHOM 8blp[IJ1Ce11_u_u ______ _ 
06UJuu o6beM pa6om no oozoeopy 
8 11amypanbHOM BblpQ:J/CeHUU 
B .nHccepramrn Ha ycnoaHi.1x npHMepax paccMcrrpeHbl eapHaHTb1 pacqe:ra Bbl-
pyqKM, npH3HaeaeMoR C11JOHTeJl!.HblMH opram13aUHJIMH B O'flleTHOM nepHOJle .!11IJI 
OlpaJKCHHll e y'leTe H OT"leTHOCTH. Bee npHMepbl HlUllOCTpHpoeaHbl 3allHCllMH Ha 
C'leTaX 6yxra.rrrepcKoro yqeTa. 
B pa60Te Ha OCHOBe aHanHJa HOpM MCJIC.zzyHapo)'.{HblX CTaH)'.{apTOB H fTEY 2/2008 
cnenaH BblBOJl 0 HCCOOTBeTCTBHH IlOJIO)l(CHHH no o6ecne'leHHIO H peanHJaUHH npHH-
UHilOB opraHHJau.HH y'leTa HJ-Ja roro, 'ITO He e nonHOH Mepe yqHTh1BaJOTCll yCJ10BHll 
XOJllACTBOBaHHll CTpOHTeJJbHblX opraHHJauHA, o6ycnOBJICHHble TJ>e60BaHHJIMH HOpM 
rp~aHCKOrO JaKOHO)'.{aTeJlbCTea 
OcHOBHMM MeTOJlOM yqera Ja-rpaT Ha npoHJeo.ncreo C11JOHTeJI&HbIX pa6oT 11Bru1-
CTCll noJaKaJHLIH MeTO.D., npH KOTOpOM 061.eKTOM yqera llBJIJieTCll OTJleJlbHblii JaKaJ 
(noroeop), OTICpbIBaeMbIA Ha KIDK,!{blH 06'beKT CTpOHTeJlbCT88 8 COOTBercTBHH c .noro-
BOpOM, JaKJIJO'leHHbIM c JaKaJ'IHKOM, Ha npOHJBOJlCTBO pa60T, no KOTOpoM)' BeJleTCll 
YlfeT JaTpaT HapaCTIUOmHM HTOroM .no OKOH'lfBHHll BhlnonHeHHll pa60T no JaKaJy. 
npKMeHemte 3T0f0 MeTOJla B UeJJOM COOTBCTCTBYCT -rpe6oBaHHJIM fTliY 2/2008. no 
KpaTKOCpO'IHblM .noroeopaM CTpOHTeJl!.HOro nOJlPllJla, K KOTOp!.lM Mbl OTHOCKM .noro-
eopi.1, JaKJIJOlfeHHbJe Ha nepHOJl MeHee 12 Mec11uee H nara Ha'!ana H OKOl:flfaHHll KO-
ropi.rx Haxo.1urrc11 e npenenax onHoro OT'leTHoro ro.na, pacxo.nL1 Moryr 6bm y'ITeHbl 
.llBYMll cnoco6aMH: 
I) no npaeHJiaM fffiY 2/2008 (cnoco6oM "no Mepe roroaHoCTK"); 
2) nyTeM HaKallJUfBaHHll Ja-rpar B HeJaeepweHHOM npOHJBO.llCTBe .no OKOH'laHHll .llO-
roeopa. 
Mo)l(eT 61.rrb eme -rpeTHii cnoco6, KOr.lla .lloroeopoM npe.nycMOTpe1w nanb1 pa-
6oT. Tor.na JaTpaTbl MO>KHO yqHTbIBaTh e cOCTaee HeJaBepweHHoro npmnao.nCTBa .llO 
OKOHtfaHIDI pa6oT Ha :rrane. B pa6oTe OTMClfCHbl JlOCTOHHCTsa H He)'.{OCTaTKH Ka)f(,.[1.0-
ro HJ HaJBaHHbIX cnoco6oe. 
AHanHJ HOpM MC<l>O (IAS) 11 B OTHOWeHlfH 3aTJ>lrr, KOTOpbie BOJHHKaJOT B pe-
JYJThTaTC ai.monHeHHll .llOfOBopoe no.npllJla noJeonHJJ yrolfHHTb cocraa pacxo.noe no 
.llOroeopy: npllMblX, KOCBeHHbJX H npolfHX. AeropoM YTOlfHeH nepelfeHb KOCBeHHblX 
(HaKJiaJI.HhlX) pacXO.llOB, ofue.llHHCHHbIX e IDITb paJ.nenoe: l - a.llMHHHCTplrrHBHO-
xoJ11iicreeHH1>1e pacXOJlbl; 2 - pacXOJlbl Ha 06CJl)'lKHBaHHe pa60THHKOB C11JOKfellbCT-
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aa; 3 - pacxo.nb1 Ha opraHHJaumo pa6oT Ha crpo1rrenbHblX n.nom3,llKax; 4 - npo•me 
HaKJTa;J,Hbie pacxo.nb1; 5 - JaTPaTb1, He y<1nThrnaeMble e HOpMax HaKJla.DHblX pacxo.nax, 
HO OTHOCHMble Ha HaKJlaJ{Hbie paCXO,llbl. 
PaccMOTPeHbl ycnoBHll OTPIDKeHHll e y<1e-re .noroeopoe cy6no.npll.na c )"laCTHeM 
(Hnn He )"laCTHeM) rettrm.npll.ll'IHKa a pac<1e-rax Ja ebmo1rneHHb1e cy6no.npll.!lHbie 
CTpOHTeJJbHO-MOHTIDKHbJe pa60Tbl. 
B pa6crre n3Jlo1Ketta aaropcKall KOHUenUHll HHTerpnpoeattttoro ynpaeneH'lecKoro 
yqem npH6bUIH CTpOHTellbHblX oprattH3ailffii " ee peamnauffll a yCJJoenllx 6yxrarrrep-
cKHX pHCKOB. KoHuernyaJibHblH nO.!lXO.!l e pa6ore CBllJaH c coepeMeHHblMH HmpopMa-
UHOHHbIMH TeXHOJIOrHllMH H H.!leeH rapMOHHJaUHH paJJIH"IHbIX )"leTHblX CHCTeM H 
Y"leTHbIX npoue.nyp, o6ecne"lHBalOlllHX OTHOCHTeJibH)'IO HeJaBHCHMOCTb )"leTIIOro npo-
uecca OT KOHKpernoro BH.!la OT<feTHOCTII. fettepHpoBaHHe TIIKOH HHcpOpMamrn .llJlll OT-
'leTIIOCTH pa3HOH ue.neaolf ttanpaeneHHOCTH B crpmrreJibHblX XOJl.!lHHrax BOJMO)l(HO Ha 
octtoee oprattHJauHH yqe-ra no npe.llJIO)J(CHHoii 11orn"lecKoil MO.Ile.Im (pHc. 3). 
Y'ICTHOC llJXlCTPa!ICTBO HHBCCTMllKOHHo-ctpOHTC.1LHOii llCliTCJlhHO-
CTH crpmm::n.uoro XOJUlllHra 
~--------~ 
CHCTCMa 6yxrarrrcpcKoro 
yqera H OT'ICTHOCTH HH-
llCC'l'Opa 
CHCTCMa yqera H ONeT-
HOCTH JacrpoHntHxa 
(3al«l34Ht<a) 




upckMii 'leaadi: awH 
}"{CT y11eT )"ICT 
11ITTCrpHpOBaHHaJI HmjiopMallHOHHaJI CHCTCMa HKBCCTHUHOHHO-
CTpOKrellhHOli JICllTeJlhHOCTH XOilJIHHra 
-
KooC0J1HAH)XlBaHHwi! I KoHCOJIIUlllJ>OBaHHwii I KoucommHpoUHHWii 
ynpaaneH'le<:KHH y1:1eT 6yxra.srrepckHH Ylf.CT Hanorost.1H )"IC'T 
• ! 
KouconH.!lllpoeaHJtaJI KouconHJ1Hpo-
6yxramepcK3JI (<j>HHaHCOBall) BaHHaJI uanoro-
OT'ICTHOC'rh Ball OT'leTHOCTh 
·1··-1·--r-··1-·-r·--1--·1··-r--1---r··-r-·-r·--1···1--·r·· 
OOJ1b30BATEJ1H OT~ETHOCTH 
Puc. 3. Jlorn'leCKaH MO.rleJih HHTerpupoeauuoii cncTeMbI y<1eTa 
H OT'ICTffOCTH HHBeCTHl.IHOHHO-cTpOHTeJlbHOii J.te11TCJlbHOCTH XOJl}.{Hffl"OB 
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K0Huenum1 JJOrH'!ecKoli MO.lleJIH 3axmo'!eHa e CJJe.ll)'IOIJ.lHX no110JKeH1uoc: 
- HHcjlopMaIJ,HOHHOe npocrpaHCTBO HHBecTHUHOHHO-crp<>HTCJlbHOl\ .aeirreJibHOCTH 
BK.nJO'!aCT CHCTeMbl yqera H OT'ICTHOCTH ecex y'laCTHHKOB - cy6l.eKTOB, BblnOJlHJllO-
lllHX pa3Hble <jlyHKUHH B npouecce peanHJaUHH HHBecTHUHOHHb!X npoeKTOB H HHBe-
CTHUHOHHO-CTpOIITeJlbHOH .aeineJJbHOCTH. KaJK,llblH cy61>CKT MOlKCT COBMell.laTb 
<jJyHKUHH 0.llHOro HJ!H HeCKOJlbKO .apyrnx cy61>CKTOB • .[lonycKae'rCJI, 'ITO BCJI .ae11-
TeJlbHOCTb MO/KCT 6bITb pea11H30BaHa He TOJlbKO B crpmrrenbHOii OTPacm1, HO H B 
.apyrnx OTPacm1x y KpynHbIX opraHH3al(HH, ofr&e,llHHltlOlllHX e ceoli 611JHec .aoqep-
HHe H 3aBHCHMble npe.nnpHJITIDI; 
- Y'fCTHall CHCTeMa OD.HOro cy6oeKTa HHBeCTHUHOHHO-CTpOlffeJlbHOH .aellTeJibHO-
CTH ltBJU!eTClt OT.lleJlbHblM cerMCITTOM KOHCOJIH,llltpoBaHHOro yqera H OT'leTHOCTH HH-
BeCTHUHOHHO-CTPQlffeJlbHOH .aellTeJlbHOCTH XOJJ.D.HHra. flO.KaJaTeJIH, BKJllO'!aCMble B 
KOHCOJJHD:HpOBaHHblH Y'feT H OT'leTHOCTb, npH3HaJOTClt no npH3HaKy CYlllCCTBeHHo-
CTH HH<jJOpMaIJ,HH; 
- Y'feTHall CHCTeMa KaJK,llOro cy6oe.cra HHBeCTHUHOHHO-CTpOlffeJlbHOH J(ellTeJih-
HOCTH BKJllO'laCT HeCKOJlbKO IlO.llCHCTeM - BIU{OB yqera: 6yxra.TITepcKOro (<jJHHaHCO-
eoro ), ynpaBJieH'!ecKoro, ttanoroeoro . .[lononHHTenbHaJI HH<jJopMauHll MO)l(eT <jJop-
MHpoeaTbclt e CHCTeMe oneparHBHoro yqeTa u rettepHpOBITTbCJI cnyJK6aMH cy6oeKTa 
KaK attaJJHTl{l{eCKalt 1rn<flopMa.LIIDI, o6ecnel.fHBll!Olllalt tteo6xo.aHMyto Httrepnpenuuuo 
nOKaJaTeJJeH JJ,Jllt KOHCOJJH,llllpOBaHHOH OT'leTHOCTH (nanpHMep, 0 npH'rnHax H no-
CJle.llCTBIDIX 6yxranTepcKHX H HanorOBbTX pHCKOe); 
- CJJOlKHble B3aHMOCBJl3H 3.llCMCITTOB JIOntl.fCCKOH MO,lleJJH xapaKTep1ny10TCJ1 TCM, 
'IT() 1rn<jJopMauHJ1 reHepHpyeTCll B Ka)l(,!IOM cy6oeKTe HHBeCTHUHOHHO-CTpOlffeJlbHOH 
.11eJ1"reJJbHOCTH H MO:lKCT 6brrb eocrpe6oeaHHoii .apyrHMu cy6oeKTaMH. KpoMe roro, 
BHe CHCTCMbl HHBeCTHl{HOHHO-crp<>lffeJJbHOii .llCllTeJlbHOCTH cymecreyeT Macca 
BHCillHCH lfH<jJOpMaIJ,HH, KOTOpall Heo6xom1Ma ynpaBJiemno CTPQHTeJlbHblMH xon-
.!IHHraMH H ero CTJ>YKTYPHblM nottpa3,!1eJleHHl1M - cy6l.eKTaM CHCTeMhl. 
CeJ1JhlBall <jJopMupoeaHue yl.fCTHO-aHaJIHTH'ICCKoii HH<jJOpMauHH c pa3HblMH 
Y'leTHblMH CHCTeMaMH e paMKax KpynHoA CTpOlffeJlhHOR opraHHJauHH (HJiu XOJl.!IHH-
ra) c 3a.A3'13MH ynpaBJieHHJI, B ,!IHCcepTauHH o60CHOBaHO nOHJITHe HtrrerpHpoBaHHO-
ro ynpaeneH'lecKoro Y'leTa npH6blJIH u pacKpbrro ero co.nep:>KllHue . 
.[lJuI MCTO,llOJJOmH 6yxranTepCKOro yqeTa BIDKHCHlllee 3Ha'leHHe HMCIOT IlOHHMa-
HHe H TPaKTOBKa co.11ep1KaHHll, a TaK)l(C BeJIH'IHHbl 6yxra.TITepCKOA npH6blJIH H TO, KaK 
OHa CBJl3aHa c HaJJOroBOH 6aJOH AJlll onpe.11eneHKl1 HaJIOla Ha npH6blJlh. ¥13yqeHue 
MO,lle.neii 6yxranTepCKOro y'!eTa, TeopeTH'leCKHX IlOJIO)KeHHii aBTOpoB pa6oT no ,llaH-
HOH npo6neMaTHKe, Il03BOJIHJIO BblllBHTb paJJIH'IHll B3rJIJl,llOB Ha npo6.11eM}' HC'lHCJie-
HHJI 6yxranTepcKOH npH6blJJH H ee CBlt3H c HaJIOroo6naraeMoA BeJIH'IHHOH. OrMeqe-
Ha JIOrH'IHOCTb H npocTOTa HaJIOroeoA KOHuemurn 6yxranTepcKOro yqera, KOTOpall 
COACPlKHT HJielO, 'ITO mo6oii <jJHHaHCOBblH OT'!CT COC'raBJllleTCll B HHTepecax rocy-
AapCTBa B JJHUe HaJJOfOBblX opraHOB . .[loCTOHHCTBOM TaKOH KOH1tenuin1 JIBJIJleTCJI TO, 
'ITO ee e.aHHCTBCHHblM OCHOBatilleM H a.BTOpHTeTHblM HCTO'!HHKOM JIBJIJleTCJI 3aKOH . 
Ha npaKTHKe 3ra Kottuem.lHll npoJ1eJJJ1CTCJ1 e JHa'!HTeJJbHOM eoJ.neRCTBHH Hanoroo6-
JJO:lKeHHJI Ha CHCTeMY 6yxrarrrepcKoro y'!era H ee opraHHJaUHIO. HeCMQTPll Ha 
HMCIOIUHCCll .llOKaJaTeJlbCTBa MCTO.llOJIOrH'!eCKOfO C,llHHCTBa 6yxranTepcKoro yqera, 
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cyMMa 6yxrarrrepcKOH npH6bJJUI npHHUHnHllJlbHO OTJJH'laeTCll OT ee HaJJOroo6narae-
MOH BeJJH'fHHbl. CTonoM)' B pa6ore BbinOJJHeH no:rranttblH cpaBHHTeJJbHblH aHaJJH3 
HOpM Hanorosoro 3aKOHO.llaTeJJbCTBa (25 rnaBbl HK P<t>) H 6yxramepcKHx CTIU!llap-
TOB (noY), B3aJfMOCBll3aHHOf0 c paJBHTHeM HaJJOfOBOfO Y'feTa (Ta6JJ. 3). 
Ta6irnua 3. CpaBHHTCJJbHaH xapaKTepucrnKa palBHTHH 6yxraJ1TepcKoil 
II uanoroBOH npHOblJJH 
'.hanw 41opMHpo- Oco6enuoCTH on~e.JICHHll HBJIO-
BBHHll CHCTCMbl 118- Xapai..-repHCTHK8 )Tanon ronoii 6albl H8JlOra HB npH6bUJb, ee 
,_...!!Q!:<!J!~.-0 Y'leTB CBWJb C 6~!:8JIT'DCKOH nDH6blJlblO 
I lran - noJ1B11e11He nollBJJenne nepBblX lneMelITOe Kop- B JaBHCHMOCTII OT paJMepa uellbl na 
nperu10CblJIOK JlllJI pelCTHpoeoK 6yxra;rrepcKHX 3lll1Hceii e peamnoeaml)'IO npoJlYKIDllO He BbIIIle 
CTIIHOBJICHl!ll CHCTe- UCJIJIX YIL13Tbl HaJIOra Ha np116bUlb B cc6ecrOHMOCJl! npeLrbllBJlllJ1HCb TpC-
MLI 11a11oroeoro yqe- CBJIJH c np11HJ1THeM JaxoHa P<l> N~ 6oe3HHJI HCIIOJihJOBaHHJI pblHO'UILIX 
Ta ( 1991-1995 IT.) 2116-1 "O naJiore Ha npH6blJlb npell- ueH peamoauHH Ha OCHOBilHHH paoie-
npHllTIDI u opran111a1od!". Toe llJIJI on:pe.nem:nHll naaoroeoll 6a-: 
6yxrarrrepcKHii yqei cymecTBycr .!l.l:JI 3LI oo Hanoiy Ha npH6LUlb. Hanoro83JI i 
npaeHJibHOro pacqeia Ha1oroe. np116hlllb OTJJWtaCTCJI OT 6anancoeoif 
Ha C)'MMY OTKllOHCHHH no ClleJlKaM 
peai1Kl3UHH roeapoe no uene ne Bbl-
me ce6ecroHMOCTll. 
2 '.)Tan - CT3110BllCIWC BBCJlCHHC B 6yxraJITCpcKOM yqen: 8Llpy<IK3 B 6yxraJITepCKOM yqeie 
CaMOCTOllTCllbHOro npHlllVITTa "epcMCHHOii onpellCJJCHHO- CTaJta 011pe.11.em1TbCJI OJIHHM cnoco-
11anpaeJ1CllHll - nano- CTR cj>aKTOD X03JIHCTDCHHOii .11eirre.iu,- 6oM - !IO Mcpc orrpy3KH roeapoe. 
roni.di yqcr ( 1995- uocrn" (fipHK33 M<l> P<l> ~ 170). ,[{Jtll uenclt HaJioroo6JJOJl(CHHll Bbl-
2002 IT.) BHeceHHe H3MCHCHHii H )lO!IOnHeHHlt B PY'D<Y MOlKHO 6bL10 OnpellCJIJITb H 
llunolKCHHe o cocraee J!DpaT, neo6xo- "no orrpyJKe" H "no oru1aie". 
,llHMOCib HC'IHCJlllTb eaJIOrosyio ce6e- b3Jl3HCOR3JI npH6LIJlb B 6oJlbweA 
CTOHMOCTb, onpe.uemrn, OTJIC.Th!lhle BH- CTCilCHH OT!lH'l3CTCll OT 118J!Oroo6na-
.llbl 381JlaT n 1IpeJ1.enax yCTaHOBJJeHHLIX raeMoii. 
HOpManmoB. HaJioroeblA Y'fCT BOC!IpHHHMaeTCll 
BHeceHHc HJMeHeHHii n 6yxrairrep- KaK npOH3B0.11Hb!Il OT 6yxranTepcKo-
cl<HH yqei cyMMOBblX p33HHU, Ha'!Hc- ro. P3311H'llill MCll<.il.y 6yxra.rrrepcKofl 
JICHHC aMOpTHJallHH !IO OCllOBHblM H ua110rosoif np1t6blJTl,t0 pacryr. 
cpe1.tCTDa\I, cj>opMllJXlD3HHC llOXOllOB H 
paCXOJlOB B CBJl3H C BBCllCHHCM B llCH-
CTBHC Jl6Y 4, 6, 9, 10. 
3 lTllII - p8.3eHTHe BeeJlCHHe rnaebl 25 Hanoroeoro K0-
11anorosoro yqCTa s .llCKca P<lJ 
YHHcjlHK3UHll rep~mnoe 6yxrairrcp-
CKOro yqcra H 11anoroo6.'IOJl(e11HJ1. Y c-
TaH011;1eHHc o6ll3arern.uoro nplD!ene-
HHll MCT0.11.3 H3'1HC:.'ICHHJI !IpH OllpellC-
JlC!IHH JlOXOllOB H pacxO.llOB ll.llll 
OOJlbllllDICTBa Hanoroomm:111>1mucoe. 
llOJIBllCHHC pa3JTlfl1RA B npH3H3HHH 
OTllCJlbHblX 3KlllBOB, OOH3llTeJ!bCTB, 
JlOXOllOB H pacxo.11oe, BK)IIO'lal! .11111)' 





CThlO ero BCJICHHJI 
(2002 r. - 110 H.B.) 
CKOro H HaJIOroBOl"O Y'ICTII. 
B llHCCe~UHH CHCTeMant3HposaHbl 6yxrarrrcpcKHe pHCKH, o6ycJJoBJJcHHble 
npHMeHeHHeM CTaHllaPTOB H JaKOHO.llan:.nbCTBa, perynHpyIOmHx YlfCT no .llOrosopaM 
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CTpOHTeJThHOro no.1.1pll.lla. MeTOJ.lff'leCKHe nO.llX0.1lbl K cjJopMHpDBaHHIO HHcjJopMauHH 0 
pucKax paccMcrrpeHbl Ha npHMepe pucKa uHTepnperaUHH yCJJoBHA .1.1oroaopoa Ha 
CTpOHTeJTbCTBO B '!aCTH: 
a) cpmca noroaopa c y'leTOM C11o:>Km1x cxeM aeaHcHpoeaHHJI H CJ.la'IH pa6oT no 
:rramw; 
6) DH.I.la pa6oT no .1.1oroaopy c Y'leTOM onpe.1.1enem1J1 HepaJpbIBHoii B3a»MOCB1!3H 
co CTpOHTeJTbCTBOM, peKOHCTp)'KUHeii H T.n.; 
B) Bbmomu1eMblX cjJyHKUHH c Y'leTOM COBMern,eHH1! cjJYHKUHA HHBeCTopa., 3aKaJ-
'IHKa., 3aCTpOHWHKa H no.1.1plUl'IHKa 
AHanH3Hpy11 npH'IHHbl 6yxraJITepcKHX pHCKOB, aBTOp npHWeJI K BblBOJ.lY, '!TO HX 
ofrr:.e.1.10HJ1eT J.lBa o6crouenbCTBa: 
- creneHb a.1.1eKBaTHOCTH OTJ'IDKCHIDI a y'lere H OT'ICTHOCTH xo31!HCTBeHHblX one-
pauHii c YtfeTOM Tj)e6oaaliliH 3aJCOH0.1laTCJibCTBa; 
- CTeneHb MCKBaTHOCTH 3aKOllO)laTCJThCTBa cymHOCTH X03JIHCTBCllllblX onepaUHH 
opraHHJa.UIU{. 
Vf.1.1eHTHcjJHKaUHJI 6yxramepcKHX pHCKOB, o6ycJIOBJTCHHblX MeTOJ.lOJlOrH'ICCKHMH 
nO.llXO)laMH K yqery npH6bIJIH CHCTeMa11m1poaatta B pa6oTe B pa3pe3e o6naCTeH 
cpaemrrenbttoro attan1na HOPM T1BY 2/2008 H MC<I>O (IAS) 11: no o6beKTaM y'lera 
no .1.1oroaopy Ha CTpOHTeJibCTBO; no Bb!pYtfKC H paCXOJ.laM no )lOroeopy Ha CTpOH-
TCJibCTBO; no npH3HaHHIO JlOXOJ.108 H pacX0.1lOB no .1.1oroaopy Ha CTpoHTCJTbCTBo; no 
ycJIOBHJIM JlOCTOBepHOCTH (HMelKHOCTH) OUCHKH cjJHHaHCOBOro pe3)'JibTaTa no JlOro-
aopy; no paCKpblTillO uttcjJopMauHH no .1.1oroaopy Ha CTpoHTeJibCTBO. 
3. Pupa6oTaHhl MeT0.1lOJJorn11ecKHe no.z.xollbl K HaJJoroo6JIOll\eHHIO npH6b1-
JIH CTJIOHTe.rtbHblX opr&HHJ&UHH, cj>opMnpyeMoA B yCJ10BIUIX HaJ1oroa1.1x pHc-
KOB. 
B JlHCCCpTaUHH npHBeJ.lCH HCTOpH'ICCKHH attanH3 pa3BHTifJI HaJJOl'OBblX TeopHA H 
KOHUenuHA Hanoroo6JIOJKCHHll npH6bUIH H COBpeMCHHblX HaJIOfOBbOC reopHii, KOTO-
pble noJBOJUUIH pacKpbITb COJlCp)((aHHe 3THX reopHH npHMCHHTeJibHO K coapeMeH-
HblM ycnOBHJIM, paCKpbITb npaBOBblC H MeTO,nOJlOrH'ICCKHe oco6eHHOCTH yqera Hano-
rOBOH npH6binH CTpOHTeJibHblX opraHH3auHii. 
TeopHH Hanoroo6noJKeHHll npH6bmH ncropH'ICCKH 06ycnoBJ1CHbl Knacc.H'lecKM-
MH 3KOHOMH'ICCKlfMH TeOpIDIMH H o6ID,HMH TeOpIDIMH HaJlOl'OB, '!TO ,nOCTilTO'IHO IIJH-
poKO oceewe110 e cjJ1maHcoeoii u HanoroaoA mrreparype a PoccHH H 3a py6eJKOM. 
BaJKHeiiurne noJIOlKCHHJI HanorOBbIX reopHA OCBClil,CHbl B pa6orax W .MmrrecKbe, 
)JCCHCMOHJIH, H .TypreHeaa., C.IO.Bm-re, .[lilc.CT.MHJIJUI, A.A.CoKonoaa, A.CMITTa, 
}J,.PHKap.no, A.JlacjJcjJepa., }J,JK.M.Keil:Hca H .npyrnx. CoapeMeHHbIC HaJJoroee.nr,1 pa3-
BHBaJOT 06m11e reop1rn npHMCHHTCJibHO K ycnoBHJIM coapeMeHHoro pa3BHTHH o6me-
CTBa, HCTI0Jlb3Yll KJlaCCH'ICCKH CTaHOBHBWHCCll KOHUCITryaJJLHbJe TIOllXO.nbt. T1pH 
3TOM, 'lame ecero BbI.nCJT1ilOT JlBC Mo.neJIH Hanoroo6JTOlKCHHJI npH6blJIH, OJHa'llllO-
lil,He: 
l) np1!Mall 83aHMOCB113b Hanoroo6naraeMOH 6aJbl c 6yxranrepcKHM KOHe'IHblM 
cjJHHaHCOBLIM pe3yJILTaTOM; 
2) .neyxcryneH'laTbti\ no.llXo.n K <t>opMHpOBaHHIO HaJJOroo611araeMolt npH6bUUI c 
KOCBeHHOH B3a.HMOCBlBblO c 6yxraJTTepcKHM KOHC'IHLIM <l>HHaHCOBblM peJYJJLTaTOM. 
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B pa6oTe OTMe'leHO, 'ITO paCXO)l(JleHHJI Me)f(ll,y nOKa3aTeJlJIMH 6yxraJJTepCKOH H 
HaJIOroBOH npH6blJlblO o6'beKTHBHb!, HO OTCyrcTBHe nOJIHOfO nepe'l!U! o60CHOBaH-
llblX npH'fHH, Bb!3Basumx OTKJJOHel!He 6yxranTepCKOH npH6blJ1H OT Hanoroeof:i He 
n03BOJllleT yCTaHOBHTb TO'IH)'IO B3aHMOCBll3b 3THX nOKa3aTenei{, H, KaJC CJlell.CTBHe, 
He noJBOJil!eT npOrH0311posaTb pe3yJlbTaTb! ne11TenbHOCTH CTpOHTeJlbHOH opraHH3a-
UHH c y'leTOM BJllUIHIUI HaJIOfOBOH COCTaBJisrJOUleit B 3TOH CBJl3H npuse)leHbl npcn-
JIOlKeHIUI no pe<t>opMHp0BaHl1IO pOCCl1HCKOH HanorosoA CHCTeMb! o6mero 11 <j>par-
MeHTHOro xapaKTepa, H3llOlKeHb! KJJIO'leBb!C npHHUHnbl pa3BHTKJI CHCTeM 6yxranTep-
CKOf0 H Hanorosoro y'leTOB. K TaKHM npHHUHnaM OTHeceHbI: I - eJlHHCTBO CHCTeM 
6yxranrepcKoro Y'leTa H Hanoroo6nolKeHHl!, OJHa'la10mee, 'ITO npH coJ}lamrn CHCTe-
Mb! Y'feTa H <j>opMHpOBaHHH HHTepeca co CTOpOHbl nOJib30B3TeJieH OT'leTHOCTH cne-
JlYeT HCXOJUffh 113 npHOpHTeTa 6yxra.rrrepcn1x npasHJI, nocrynaJ1Cb s PaJYMHhlX 
npe)lenax HHTepecaMH 11anoroo6nolKeHHJ1; 2 - coxpaHeHHe lp3JUIUHOHHOH HeJaBH-
CHMOCTH JaKOHO)laTenbHO-HOpMaTHBHOH 6aJhl 6yxranrepCKOro Y'feTa OT Hanorosoro 
JaKOHO.UaTCJlbCTBa; 3 - o60CHOB3HHC MCTOJUUGt paC'ICTa HanOrOBb!X cyMM " JlOKY-
MCllTanbHOro ocjlopMJieHHJI HaJIOfOBblX OTHOlllCHHH c nOJHUlilt OCHOB KJiaCClf'leCKOro 
6yxranTCpcKoro Y'lent, a He Hao6opoT; 4 - CHCTCMHOCTH H3KOnJICHIDI H o6pa60TKH 
)laHHbIX yqera; 5 - rapMOHHJaUH11 CHCTeM 6yxraITrepcKoro yqera H 11anoroo6no)f(e-
HHJ1; 6 - npasosoe BJaHMo.ueilcTeHe CHCTeM 6yxranTepcKoro yqera H 11anoroo6no-
IKCHKJ1; H Jlp. 
B J:tHCCepTaum1 Bhl)lCJlCHbl ycnoelUI, cnoco6CTBYfOlllHC 003.UaHHIO CHCTeMhl Ha-
norosoro yqe-ra CTpOHTeJihHhIX opra11u3auui1; 06oc11oeaHo co.uep1KaHHe pacXO.llHOfl: 
'laCTH HanorosoR 6aJbl, BKJllO'lalOUlCH cneJlYIOIUHe paCXO.Ubl: 
- TeKYmero nepHo.ua (no.upl!JlHhie pa6oThl c nroran110A cnaqeif pa6oT, .ue11Tenb-
HOCTb JaCTpOHUlHKa); 
- 6ynymero nepHoAa c onpe.neneHHLIM cpoKOM e coOTBeTCTBHH c .noroeopoM; 
- 6y)lylllCfO nepHOJla c ueonpe.ueneHHblM cpOKOM B CBll3H c OTCYTCTBHCM JlOfO-
BOpa (KOHKypc, TeH)lep); 
- ceJ1J3HHb1e c a1111ynHposa1111eM .noroeopa (3aKaJa); 
- no11ece1111ble AO Ha'lana .neilCTBKJI .uorosopa (m1m.uaeMb1e pacxoni.1); 
- no11ece1111i.1e nocne JaKPbITIDI noroeopa (rapaHTHHHi.1e pacxo.nh1); 
- CBJIJaHHblC c oco6eHHOCTllMH CTpOHTeJibHOfO .uoroeopa, 3aKJJIO'laeMoro c 610.ll-
IKeTHb!Mlf opraHHJaUHl!MH; 
- CBll33HHblC c B03MeIUCHHCM ymep6a H (Klllf) norepb (KOMflCHCaUlfJI CTOHMOCTlf 
CHOCHMbIX (ncpeHOCHMblX) crpoeHHH If ttaC3.lK.UCHHH H 3HaJIOflf'llible paCXOJlbl, CBll-
JaHHb!e c OCBOCHHCM reppHTOpHH no.u CTpOlfTCJibCTBO); 
- He Y'IHTbIBaeMbte e uenllx Hanoroo6no)!(eH1U1, 11anp11Mep, CBll3aHHbJe c pa36op-
KOH OCHOBHblX cpe.UCTB, HCflOJihJYCMblX npH CTpOHTeJlbCTBC (He BKJllO'faJOTCll B co-
CTae ettepeanHJaIJ.HOHHhIX pacxonoe). 
B pa6oTe 06ocHosa11a cym110CTb 11anoroeh1x pHcKoe 11 HX BJJHl!HHe Ha npH6blJlb. 
npose.ueHHblH aHaJill3 cospeMeHHblX KOHUCllUHH pHCKOB no3BOJIIUI aBTopy KBaJIH-
cf>11u11poBaTb HaJIOfOBb!H pHCK KaK HCOTbCMJleMb!l:i aTpH6YT npe)lnpHHHMaTeJJbCKOH 
.llCllTeJlbHOCTH H onpe.QeJIHTb MeCTO Hanorosoro PlfCKa B CHCTeMe M<rrepHaJibHblX 
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Puc. 4. Mecro uaJJOroBoro pHcKa B cncre11te MaTepn&nhHhlX pncKOB 
,UeACTBHTeJibHWI CTOHMOCTb pHCKa (B pa3Mepe <fiaKTlf'leCKHX y6bITKOB, JlH60 Ja-
TpaT Ha CHIDKeHHe BeJIH'IHHbl y6b1TK<I, JIH6o 3aTpaT no B03Me1UeHJflO y6bITKOB H HX 
IlOCJle)lCTBHA) )l0Jl)l<Ha onpe)leJIJITbCJI c yqeroM eepOJITHOCTlf nocne)lCTBHA pHCKOBOH 
cm:yawrn. 
KonH11eCTBeHHaJ1 oueHKa eepOllTHOCTH Hac1)'1IJieHHJ1 pHcKoeoA cH'l)'auHH ocy-
meCTBJll!eTCll, KaK npaeww, B npoueHTaX. EcnH eepollTHOCTb paBHa H)'JilO, TO 31'0 ro-
sopHT o HeB03MO:>KHOCTH HaCTy1IJieHHJ1 murnoro co6bITHJ1. Tipn eepollTHOCTH, pasuoi-i 
eJlHHHUe, cywecreyeT 100% rapaHTHJI Toro, 'ITO nauttoe co6'brrHe npoH30HJleT. 
KpoMe oueHKH BepollTHOCTH HaCTyIUieHHJI pHCKOBOA CH'l)'aUHH ueo6XO)lHMa 
oueHKa eoJMOlKHhJX noTepb, T. e. cy11t11toerui oueHKa nocnenCTBHH uac-ry11J1eHHJ1 pnc-
Koeoro co6bITHJ1 (nanee - uetta pHCKa). Ecnn ucnonbJOBaTb, HanpH11tep, 5-6anbH)'JO 
CHCTeMY oueHKH pHCKOB, TO HX KJ1accHqJHK3UHJI no BeJIH'IHHe nOTepb MO>KeT BblfJlJl-
)leTb CJleJlYI01UHM o6paJOM ('ra6n. 4). 
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Ta6m11.1a 4. K:1accml1nKaUHH pncKOB no se.rmquue noTepb 
8H)lbl pHCKOB Bc.~H'fHlla DOTep-h (uena PHCKB) 80JMO"JKHOCTL COJ,~a-R (6a.11.>1) B % OT 11.JJBHOBOil npH6blJJH HRH peJepea 
MHlilL\1<1JTuHb1e I 0%<R< 10% HCT 
HH3Klle 2 10"/o < R :S 40% HCT 
Cpemrne 3 40%<R<60% 11e-r/,1a 
Bb!COKHe 4 60%<R:S90% JIB 
MaKCliMllJlLIU.IC 5 90% < R :S 100% na 
CTpe.n:CTaBJJeHttoe pa:J.n:enemte pHCKOB eecbMa ycnoBHO, nocKOJTbKY KIDK.D.all oprrurn-
3auHll MO:>KeT HMeTb ceoii no.n:xo.n: K ynpa1meHHJO 11anoroBblMH pHCKllMH. Mi-rrepBanbI Ha 
ll!KaJTe BepollTHOCTH 3aBHCJIT OT npHMeHl!eMoii MeTO.n:HKH oueHKH. Oc11oeHb1e xapaKTe-
pHCTHKH pHCKOB, TIIKHe KaK BepOllTHOCTh, ueHa pHCKa, CYII.lecTI!eHHOCTb pHCKa, onpe.n:e-
JUllOTCll B paMKax MeTO.UHK CHCTeMbl BttyTpeHHero KOHrpOJTll opraHH3allHH. 
113 npoee.n:eHHOrO llHaJIH3a MeTOLIHqecKHX oco6eHHOCTeH yqe-ra BblfiOJTHeHHll .n:o-
roaopoB no.n:p.R.n:a CTPOHTeJTbHOif opraHH3allHei1 B pa6ore c<lJopMYmtpOBaHbl 26 rpynn 
nptt'IHH HaJTOfOBblX pHCKOB, CBll3aHHblX c Y4eTOM 3THX .uoroaopoB. nocne.n:CTBHll Ha-
JlOfOBbIX pHCKOB, KaK npaBHJIO, yseJIH4HBaJOT HaJTOroByIO 6a:Jy no HaJTOry Ha npH-
6bIJib, BJlHlllOT Ha pOCT HaJTOl'OBOH Harpy3KH H CHIDKaJOT ycTOH'IHBOCTb Cl"pOH"reJib-
HOH oprattH3allHH. 
AttanR3 ycnoBHH H o6CTO.srreJibCTB ocyIIleCTBJiemur crpoHTeJibHOif .n:ellTeJibHOCTH 
n03BOJilleT onpe.n:eJIHTb B3aHMO,UeHCTBHe pa:JJIH'IHbIX <l>aKTOpOB (3KOHOMH'leCKHX, 
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OTLICTHOCTM, HC npHBO,[lJIU!KX H (RJtH) pal'h•CHCHIUl HIJIOl'OBb!M opraHOB, a l!KOHO!J,8.TC11J.-
' 
k ttap)l.UCHHJO ua.noroeoro Ta!Oke npHMCHCllHC D0311U.Nii, opon!BOpclfl.- CTB3 (MllKCH-
Ja.-OUO.llSTCllhCT8a (MllHH- WHX o$HUHaJlbHWM pa.n.•CHCHH•M no .11.&fl- M3nhHblH pHCk) 
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KoMruJeKCHbIH no.llXOJl K onpe)leneHHIO poJloeoro npHJHaKa nolUITHJI Hanoroeoro 
pHCKa 003BOJJller cornacHTbCll c TeM, lffO Ha/lOf'OBblM pHCKaM npHcynrn KaK MaTepH-
aJTbHbie, TI1K H HeMarepHanbHble HerantBHbJe nOCJJeJlCTBHll. OrprunNeHHe nOCJJeJlCTBHH 
PHCKOB TOJlbKO <f>HHaHCOBbIMH norepllMH He IlOJBOJJlleT }"lecTh oco6eHHOCTH Hanoro-
Bb!X npaBOOTHO!lleHHit pHCK nOTepH HMymecraa HJIH JteiicTBHll HaJJOf'OBblX oprattOB, 
KOTOpble npllMO He conpoBOlK,llaJOTCll <PHHaHCOBblMH nOTepllMH, HanpHMep, peweHHll 0 
BbleJ)lHOH HaJlOI'OBOH nposepKH HanororuJaTCJlbll.IJfKa, Bbl3BaJ3llJero OO)l03peHHll B co-
BepweHHH Henpa!lOMepHbIX Jtei1CTBHH H T.Jl. K He6naronpHllTHbIM npaBOBbIM nOCJJe.!lCT-
BKKM, KOTOpb!e COCTaBJU!.IOT norepH HeMaTepHaJJbHOfO XapaKTepa, MOlKHO OTHecrn: 
pHcKH BbleMKH .!lOKYMeHToe, apecra HMYLI.leCTBa HanorormaTe.JlbLI.IIDCa, npmurme Hano-
I"OBbIM opraHOM o6ecne .. nrre.JTl>Hb!X Mep npH BbIHeceHHH pellleHHH H JlPyrne. 
4. P33pa6oTaHLt MeTO.llOJiorH'lecKHe DO.llXOllLI " JJieMeRTLI opraHHlallHH 
ynpaBJieHH:R npn6LIJILJO H H3.JIOroBLJMH pHCK8MH B CHCTeMe na.Jioroooro Me-
He,LVKMeHTa CYpOHTe.JILHblX opraHHl8UHH. 
B .nuccePT3UIDI o6ocHOBaHO B.llHllHHe HanorosoA Harpy3KH Ha <f>HHaHCOBble pe-
1ynbTaTbI .u.ellTCJlbHOCTH C1pOl-ITeJlbHblX op~HH. flpe.u.C'raBJieHHIUI MeTOllHKll pac-
'leTa Ha.JIOfOBOH Harpy3KH co.u.ep)IGfl' o61.I.1HH IlO)lXO)l K KOJJH'leCTBeHHOH H Ka'leC'TBeH-
HOR oueHKe BJIHllHHll o6l!JaTeJJbHblX IUJaTelKeH Ha cj>HHaHCOBoe COCTOJIID!e npe.nnpH-
llTHJI. MeroAHtra npe.u.ycMa-rpHBaer onpeJtenemte o6meii scrrw1HHI:.1 HaIJOI'OBbIX o6J1Ja-
TeJJbCTB, B03HHKaJOIJJ.HX B .u.el!TeJibHOCTH C1pOIITe.JlbHOH OpraHH3at.{HH Ja O'J'{eTHblH ne-
pHOll. KonH'IOCTBeHHWI 01.1eHKa Hanoroeou ttarpy1KH MOlKtrr 6bITb onpenenetta lVlll 
01.leHI<H B.JlHJIHIDI HaJioroo6no)l{eHIDI He TO.JlbKO Ha <f>HHaHCOBI:.Ie pe3YJlbraIDI .U.el!TeJlbHO-
CTH OpraHHJattffil:, HO H Ha .U.eHe)l(Hble OOTOKH. npHMeHeHHe B pa60Te repMHHa "HaJIO-
fOBoe none" noJBO.llH.JlO npeJlCTaBHTb .nellTe.JlbHOCTb npe.u.npHllTHll B pa3pe3e xoJJ1HCT-
eemlb1X npo1.1eccoB (JaroTOB.JleHIDI -+ npoHJBO.!lCTBO (crpoi-rrenbCTBO) -+ npo,a:alKH) H 
ecero ncpeqWJ yruia'!HBaeMbIX opramoattHeH Ha.11oroe. HecMOTpll Ha TO, 'ITO cj>HHaHCO-
eblH pe3yJibTaT )leJITe.JlbHOCnt opraHH3au,HH pacC'!HTbIBaeTCll no OKOH'laHHH TpeTbef'O 
X03llHCTBeHHOI'O npouecca - npo.u.IDK, Ha.JIOfOBhle o6ll3aTC.JlbCTBa BOJHHKal-OT BO ecex 
npoueccax. KoHKpeTHbIMH HCTO'IHHKaMH irncj>opMaumt TcUCoro Ha.Jioroeoro no.Jlll llB.Jlll-
IOTCll, B nepBYfO oqepeJlb, D.aHHb1e 6yxrarrrepcKoro aHaJIIITH'lecKOro }"leTa. 
B pa60Te OTMe11eHo, 11ro oueHKa enIDIHHll Hanoroebtx o6l!JaTenbCTe Ha peJynbTa· 
Thi .a:ellTenbHOCTH .11.0.Jl)l{Ha npoHJBOAIITbCll OT.U.enbHO .1lJlll KIDK.nOro ttarrora c yqe-roM 
TJ)e6oeaHHi1 HOpM 6yxra.JITepcKoro H Ha.Jioroeoro 3aJCOHo,mrre.JlbCTsa KpoMe Toro, e 
HanoroeoM none cne.u.yer onpe.u.erurr1:. HHcj>opMal.IHJO .1lJlll KIDK,lloro BH.U.a .u.ellTe.JlbHO· 
CTH opraHHJauHH. 1'.fro Kacaercll CTpoHTenbHblX oprattHJauHA, TO .1lJlll npe.11J1araeMOH 
MeTOllHKH, ynpOCTIIB 33,!la'ly, aBTOp BblllenHJI OCHOBHYfO (HHBeCTHl.IHOHHO-
CTpoHTeJlbH)'IO) .nellTe.JihHOCTb H npo'IHe onepau1m, conpoBoiKJlaJOLI.1Hec.11 ttanoroo6-
JJO)l{eH1teM. Hanoroeoe none crpoHTenbHOH oprattHJaUHH npH o6weM pe)l{HMe Ha.JIO-
roo6.JIO)l{eIDtll xapaKTepHJyercll nepe11HeM ttanoroehlx nmrrt:)l(eH, K.llacc1tcj>HIU1po-
BaHHhJX B JaBHCHMOCTH OT o6beKTa Hanoroo6nOJKCHHll Ha 'leTblpe O)lHOpoJlHblC 
rpynnbl: I - o6opoTHbie Ha.JIOrH (HanorOBbie n.llaTeJKH, HC'IHCJlllCMble OT o6beMa 
npo.nIDK); 2 - HaJlOrH, OTHOCHMble Ha 3a-rpaTbI; 3 - HaJIOl"OBbie nnaTelKH, HC'IHC.JlllC-
Mbie OT o6beMa npOHJBO.U:CTBa; 4 - HMyl.lleCTBeHHble Hanorn H Hanor Ha npH6bIJJb . 
.[Vlll peweHHll 33.11.a'IH paC'leTa Ha.JIOfOBOH Harpy3KH Ha crpOHTenbH)'IO opraHH3aUHIO 
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npu o6uteM pelKHMe ttanoroo6JJo)f(CHHll CJJe.!l)'er onpeii.enuTb MecTO Kll)f(Jloro HJ 06&-
JaTenbHblX HaJlOrOBbIX llJlaTe)KeH 8 CTpyK1)'pe tJ,el!TeJibHOCTH crpmrreJlbHOH opraHH-
JaUHH, npeii.CTaeneHHOii c noMO!UblO cxeMbl Kpyroo6opoTa KanuTa11a: 
I Q>a3a - npuo6pCTeHHe 3anacos pecypcoa c ueJiblO MaTepHanbHO-TCXHH'IecKoro 
o6ecne4CHHJI HHBCCTIIUHOHHO-CTpOITT'CJibHOH tJ.Cl!TeilbHOCTH; 
II <f>a.Ja - npoH3BO.llCTBO CTpoHTeJJbHbIX pa6oT (peanu3aUHJI HHBecTKUHOHHo-
CTpoHTeJJbHbIX npoeKTOB, OKaJaHHC peMOHTHO-CTpmrrem.HblX ycnyr H .np.); 
III Q>a:ia - npO.lla)Ka (c.na4a o6l>eKTOB a 3KCllJ1YaTal.lHIO, BblllOJJHeHHblX pa6oT no 
npoeKTaM u OKaJaHHbIX yCJJyr) (puc. 6). 
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Hanor Ha npK6blJlb 
P1tc. 6. 06o6D.le11uoe 11anorosoe none crpoHTCJtbHoii opranmaUHH 








Bb1.neneHHb1e 'ICTbipe rpynfib1 HaJioroe, OTj)a)KaeM1>1e e 6yxrarrrepcKOM yqCTe no 
ne6e-ry C4eTOB 90, 91 H 99 8 KOppecnOH.llCHUHH co C4eTaMH pac4eTOB no o6&JaTeJJb-
HblM nnaTe)KaM 8 610.IDKe'THYIO CHCTeMY 68 H 69, BKJllO'IalOT: nepaall rpynna - HaJlO-
rn:, B03HHKaKHUHe npu OTJla)l{CHHH .!IOXO}lOB, K KOTOpbIM OTHeceHbl ua.rrorn c o6oporn 
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(HL(C H aKl.IHH), a TIUOKe JKCTIOpTHble T8MO>KeHHble TIOWJIHHbI; BTOpWI rpynna - Ha-
norn, OTpIDKaeM1>1e Henocpe,nCTseHHO Ha C'leTWC 91 H 99 (Hanor Ha np116b1Jl1>); -rpe-rb.11 
rpynna - Hanorn, }"laCTB}'lOmHe B cj>opMHpOBaHHH cj>HHaHCOBOro pe3yn&nrra, OTpa-
:>KaeMble B coCTaBe KOMMep'lecKHX H ynpasneH'leCKHX pacxo.nos; 'leTBCpTa.11 rpynna -
HaJIOrH, }"laCTBylOIUHe B pac'leTe <l>HHaHCOBOro pe3y.IIhTaTa H OTpa:>KaeMbie B COC'raBe 
ce5ecroHMOCTH npOJlYKUHH (pa6oT H ycnyr). AHanHJ nepe'IHcneHHblX Hanoros no-
Jsomrn c.nenaTb Bb!BO}l, '!TO B CTpOlfreilbHOH cnpacmt HaH60JlbWee BJIHJIHHe Ha <l>»-
HaHCOBblH peJyJibTIIT OKaJbIBaeT .l{OJill HaJIOT'OB, Ha'IHCJleHHblX H cnpruteaeMblX Ha 
cqerax yqeTa npoHJBO.llCTBeHHbIX JaTpITT. Cpe.nu cj>aKTOpos, onpe.neJill!Olll.HX BJIHJIHHe 
Hanoros Ha cj>HHaHCOBbIH peJynbTaT, HaJBaHb1: 
- COBOKynHOCTh Mero.nos <t>opMHpOBaHHJI JaTpaT, Bb16pamib1X Y'feTHOH nommncoii; 
- oco5eHHOCTH Y'feTa ynpaBJICH'leCKHX JaTplrl'; 
- Mero.n oueHKH HeJaeepweHHOro npoHJBO.l{CTBa; 
- MeTO}l oueHKH raTOBOH npOJiyKUHH. 
B pa6ore c TIOJHUHH HHCTH1)'UHOHaJibHOH TeopHH H xapaKTepHCTHKH KareropHH 
11CTOHMOCTb 11 o6oCHOBaHbl npHHUHIThl Hanorosoro ueHoo6pa308aHH.ll. 11HCTITT)'UH0-
HaJibHlUI TeOpIDI paccMaTpHBaeT HeKoTOpbie peJyJibTaTbl IIBCTHTYUHOHaJJbHblX HHHO-
BaQHH KaK nopo>K.llaIOll(He cnpoc Ha HOBble TeXHOJIOnrn H COJ.llaIOLU.He YCIIOBHll .llJlll 
HX BHe.npeHID! B XOJ.llHCTBeHHY!O npaKTHK)'. f'naBHbIM TeopeTH'lCCKHM npHHl.lHOOM 
HHCTH1)'UHOHaJibHOH TCOpHH npH 3TOM JIBJilleTCJI Te3HC 0 KOHK)'peHUHH KaK rnaBHOM 
co.nep:>KaHHH 3KOHOMH'leCKOH HCTOpHH. 3Ta KOHJCYPeHUHJI npoCJTe:>KHBaeTCll B .D.BYX 
OCHOBHblX acneicrax: I - KOHK)'peHUHJI HHCTH1)'TOB ("npaBHJIO Hrpbl") H 2 - KOHK)'-
peHUHll 3KOHOMH'ICCKHX CHCTeM - KOMnneKCOB IrnC'fHTYUHOH8JlbHblX HOpM. B npo-
uecce KOHK)'pC1l11iOfO oroopa Bb!6Hpa!OTCJI npHOpHTeTHhle HOpMbl H CHCTCMbI, KOTO-
pble HaH6onee Jcj>cj>eKTHBHbl. 11HCTH1)'UHOHaJibHWI KOHK)'peHUHJI CBJIJaHa c TIOHJITHCM 
"orpaHH'lCHHOCTH pecypcoB". no CYTff ee CJICJiyeT paccMaTpHBaTb KaK 3KCTeHCHBHblH 
nyTb COL{HaJibH0-3KOHOMH'ICCKOT'O paJBHTHJI B CIIY'fae, eCJIH OHa aanpaBJieHa Ha pac-
WHpeHHe KOJIH'IeCTBa pecypcos, a He Ha ysenH'ICHHe Jcj>cj>eKTHBHOCTH HX HCTIOJibJO-
BaHHJI B paMKllX paJHbCX CHCTeM. 0.llHOH HJ Ba>KHeiinIHX CHCTCM B ,!laHJlOM CJIY'lae 
JIBJilleTCJI HaJIOT'OBaJI, no OTHOWCHHlO K KOTOpoii pecypchl, HMe!OmHe CTOHMOCTb, 
TPattc<PopMHpYIQTC.11 B HaJIOfOBYIO 6aJy roro HJIH HHOro Hanora. 8 3TOH CBll3H Ba:>K-
HCHWHMH BOnpocaMH JIBJIJIJOTCll npHHUHilbl H TIOJ:(XO,l{bl K onpe.aeneHmo HaJIOT'OBOrO 
ueHoo6paJosaHHJ1. 
Hanorosoe uettoo6paJoaamte TecHo CBJIJaHO c o6IUHMH no.nxo.naMH uettoo6pa-
JOBaHH!I B OTpaCJIH, TIOJTOMY OHO paccMOTpCHO B pa6ore c TO'IKH 3pCHHll ueH .noro-
BOpOB CTpoHTCJihHOrO no.apll.lla H MeTO.llH'ICCKHX oco5eHHOCTCH KOppeKTHpOBOK JTHX 
11,CH. YTO'IHeHbl TIOllXO.llbl K onpe.neneHHIO CMeTHOH CTOHMOCTH CTpoHTeJibCTBa B co-
BpCMCHHblX yCJIOBHJIX Ha OCHOBe MeTO}lOB paC'leTa, TipHMeHJleMblX npH COC'raBJieHHH 
CMeT: pecypcttoro, pecypCHO-HHJleKCHOro, 6aJHCHO-HH}leKCHoro H Ha OCHOBe yKpyn-
HeHHblX CMeTHhlX HOpMaTitBOB, B TOM 'IHCJJe fiattKa ,naHHblX 0 CTOHMOCTH pattee no-
crpoeHHblX HJIH JanpoeKTHpOBaHHblX o&beKTOB-aHanoroB. 
l.leHa .norosopa, KaK KJJIOlfeBolt lj>aKTop cj>opMHpoBaHHJI npu61>U111, paccMcrrpeHa s 
pa6ore c TIOJHUHH TpeOOBlUUrn nEY 2/2008. 06max cxeMa ueHbl npoJiyKUHH OTpac-
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PHc. 7. HaJiorn B crpyKT)'pe llCHbl 
AHarIH3 OT)JacJTeBOH crpyK'I)'pbl J<rrpaT Ha npOH3BO.UCTBO 3a 2007-2008 IT., npo-
Be.neHHblH no oueHKaM PoccraTa no3BOJJHJT c.nenaTh BblBO.!l, qTo HaH60JlbWHH 
y.neJJbHbIH Bee 3aHHMalOT MarepHaribHbJe JaT)JaTbI - 59, 7% H JaT)JaThJ Ha OilJlaT)' TPY-
.na, BKJIIOqM ~<l>Jl H ECH - 23,9%. 11ccne.nycMbJe CTpOHTeJJbHble oprattHJauHH He 
llBJTJllOTCJI HCKJIIO'leHHeM. llo:nOM)' MO)!{HO cy.UHTb 0 TOM, 'ITO YC"raHOBJTeHHblH npH-
KaJOM <I>HC PoccHH OT 30.05.2007 ro.ua ypoBeHb HarIOrOBOH Harpy3KH B CTpOHTeJib-
CTBe B pa3Mepe 15,9% Ha npaKTHKC, K3K npaBHJTO, npeBblWCH. 
B JJ.HCCe?Ta1.11tH paccMOT)JCHa CTPYK'I)'PHO-JTOrH"lecKa» MO.lleJJb Harroroeoro Me-
HeJl.)KMCHTll CTpOITTeJ!bHOH opraHH3aI.lHH, B KOTOpoH Bbl.n;eJJeHO MCCTO ynp3BJJCRHJI 
HaJTOfOBOH npH6bUJblO. 
KoHuenryanbHblC OCHOBbl HarIOroDOro MCllCJl.)KMCHra BbrprutceHbl B .nttcce~ 
nyreM cpopM)'JTHpOBaHHJI H o6ocHOBaHHll ero npeJJ.Mera H Mero.na DpeJJ.MCTOM nanoro-
BOro MCHCJl.)KMCHra onpe.neneHbJ JaKOHOMCpHOCTH H oco6eHHOCTH nanoroo6JTO)l{eHIDI, 
o6ycJJOBJlCHHbJe cneumpHKOH .neJITeJJbHOCTH opraHH3allHH H HarIOfOBblMH pHCKaMH. 
Mero.n Hanoroeoro Mene.LOKMeHTa paccMa-rpHBaCTCll KaK CHCTeMa Kareropmt, cpYHJla-
MCHTaJJbHbIX KOHuerruHA, HaY1iHOro HHCTpyMeHTapHll H perymrrHBHbIX npHimHIIOB 
ynpaBJJCHHll Harioroo6no)l{eHHeM H HarIOfOBblMH pHCKaMH. ,llaHO o6oCHOBaHHe cpynK-
UHH HarIOfOBOro MeHeJl,lKMeHTa, KaK CHCTeMbl ynpaBJJeHHll Hanoroo6noJKeHHCM H HarIO-
fOBbJMH pHCKaMH opraHH3allltH: HarIOfOBOro IlJlaHHpOBaHHll H rrporH03HpOBaHHll, BHyT-
peHHero KOIITpOJlll HarIOroo6JTOlKCHHll, Y"leTa HarIOroBblX 633 H HC"IHCJTeHHll HanOroB, 
aHamna Hanoroo6noJKeHID1 H peryJIHpoBaHHll HarroroBoi1 nonHTHKH opraHH3aUHH. 
B pa6are paccMOT)JCHb1 6aJOBb1e KoHuenuHH, orrpe.neJIJ110JUHe nornK}' naJToroeoro 
MCHeJl,lKMCHTa (KOHLleITl.J.HJI HarIOfOBOH Harpy3KH, KOHUeITllltJI HaJTOroeoro nOTeHllltaJTa, 
KOHuenUHll HarIOfOBOro !leHoo6pa30B3HHll), .natta T)JaHccpopMauHll HarIOfOBblX nOHJITH~ 
rrpHMCHHTeJTbHO K cneuHcpHKe .nellTeJ1bHOCTH CTpoHTeJlbHblX opraHH3lW.Hit BbU!.e.rrenbl 
npH'IHHbl H cpalCI'Opbl, o6ycmUIJTHB3JOlllHe H3MCHCHHC HaJTOroBOA: 633bl ITO Hanory Ha 
npH6blJib, H BJIHJllOl.l{He Ha ITOK333Temt npH6bUIH, crrpruKaeMbJe B CHCTeMe 6yxranrep-
CKOH, cjnrnaHCOBOH H ynpawieH'!CCKOH OT'leTHOCTH CTpOHTeJlbHblX opramt3allHH. 
0CHOBHbIM cprucropoM, BJlHll!OlllHM Ha o6myio 3cpcpeKTHBHOCTb HanoroBoro Me-
HC)l)KMCHTa, B pa6oTe onpe.uenena CTeneHb npH6JIHJKeHH.ll peanbHOH BeJTHqHHbl Ha-
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JIOfOBblX llJlarell<dl K OITTHManbHOH, a TillOKe CHCTeMHblA H UOCTOJIHHO .nelic'rsyio-
!UHH aHanHJ nocJieD.CTBHH HaJIOfOBblX pHCKOB, HH<l>OpMaUHJI KOTOporo nOJBOillleT 
OCy!UeCTBJIJITb ece Heo6XOD.HMble <i>YHKUHH HaJIOfOBOro MeHell)KMeHTa. 
0CHOBHOH <l>YHKl{Helf HaJIOroeoro MeHeJlJKMeHTa BbUleJieH BHyipeHHHH KOH-
TJlOllb, cf>YHKl{HH KOTOporo onpeneneHbl B o6JiaCTH OCHOBHLIX HaJIOfOB, B TOM qJ.lcJie 
H HaJIOra Ha npH6blJlb. MeroD.W!ecKOH OCHOBOH TaKoro KOHTPOJIJI JIBJIJieTCJI aHaJIHJ 
ypoBHJI KIDKJ{OfO BHD.a Hanoroeoro pHCKa 8 CTaTHKe H )lHHaMHKe c Y'feTOM eepOllTHO-
CTH ero HaCT}'IIJ1eHHJI H BOJMOlKHblX HaJIOfOBblX noCJie)lCTBHM. 
Ilpe.llJIOlKeHHblH anropHTM onpe.neneHHJI BOJMOlKHblX HaJIOfOBblX UOCJle.UCTBHH c 
yqeroM BepOllTHOCTH HX HaCTyflJleHHJI UOJBOillleT npHHHMaTb peweHJ.UI 0 Heo6XO.llH-
MOCTH KOppeKrnpoBKH CTOHMOCTHOH oueHKH HaJIOfOBblX noc.ne,nCTBHA. 
Bee :rro BOJMO>KHO npH opraHH3alijUf MOHHTOpHHra npH6blJIH, :meMeHTbl KOTO-
poro TIOKa.JaHbl Ha pHCYHKe 8. 
i1HTerpHpoBaHHaJI CHCTeMa yqerHO-aHaJIHTHqecKHX J{llHHblX 












OmHMHJal.(Hll <l>aKTopoe H noKa:iaTe-
neii, BJIHJllO!UHX Ha npH6blJlb 
uettoo6pa-
JOBaIDte 
P1tc. 8. 3neMtHTbl CllCTCMLI MOHHTOpHnra 
Bee o6oJHa'!eHHble Ha pHcymce OCHOBHble 3JleMel-ffbl CHCTeMhl MOHHTOpHHra reo-
peTH"leCKH 06ocnoeattb1 s llHCCepTilUHH. ,Z:Vui ynpaB.11eHHJ1 Hanoroeb!MH pHCKaMH pa3pa-
60TaHbl UOD.XOJlbl K H)leHTH<j>HKID.U-IH, KJiaCcHcf>HKauHH H oueHKe HaJIOfOBbDC pHCKOB. 
HJy'ieHHe HeOJlHOJHaqHblX no.nx o.noe aeropoe OTHOCHTeJibHO onpe.n.e.neHHll 
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npe.unpHHHMaTeJibCKHX, <j>HHaHCOBbIX H HanorOBblX pHCKOB, n03BOJIHnH c.uenaTb Bbl-
80.!l 0 TOM, 'ITO Me:lK.!zy nOILllTHeM "pHCK11 H "Heonpe.ueneHHOCTb" .!lOJDKHO 6bITb npo-
ae.ueHO 'leTKOe pa3rpaHH'leHHe, KOTOpoe l!BnlleTCll OCHOBaHHeM ,ll)lll npH3HaHHll co6-
CTBeHHO pHCKa, B TOM 'lHCJie H Hanoroaoro, KaK 11H3MepHMOH Heonpe.ueneHHOCTH11 • 
B pa6oTe Knaccmj>H1.U1poBaHbI nanorosb1e pHCKH no HX ypoBHllM, npHHuHny 
BpeMeHHOH onpe.neneHHOCTH H xapaKTepy nlJCJie,!lCTBHA, BJIHJIJOIUHX Ha npH6binb op-
ramnaUHlf. Ha npHMepe CTpOHTeJibHOH OTpaCJIH KOHKpeTH3HpOBaHbl OT.UeJJbHble BH-
.!lbl HanoroBblX pHCKOB, nocJte.UCTBHll KOTOpblX ysenJfllHBaJOT Hanorosy10 6a3y no Ha-
nory Ha npH6bUlb, BJIHJllOT Ha poCT Hanorosoli Harpy3KH If CHlf)((aJOT cjJHHaHCOBYJO 
yCToH'lHBOCTb oprattITTaUHit AsTOpoM YTO'ittetta Knaccu<j>HKauIDI ttanorosbIX pHcKOB 
B KOHTeKCTe HaJJOrOBblX <j>aicros, HMeJOIUHX OTHOUleHHe K cjlHHattCOBO-
X03llHCTBeHHOH )le.llTeJlbHOCTH CTpmrreJibHblX opraHH3al.(HH. 
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